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Spring Exercises 
April 24 
133rd 
Commencement 
10:00 a.m. - UD Arena 
The University pf Dayton 
BOARD OF TRUSTEES 
Peter H. Kuntz, Chairman ; Stanley G. Mathews , S.M. , Vice-
Chairman; Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; William S. Anderson, 
Marion F. Belka, S.M., John W Berry , Sr., Bertrand A. Buby, S.M ., 
L. William Crotty, Charles W Danis , Sr., George A. Deinlein, S.M., 
Richard H . Finan , Phyllis K. Finn, Erma! C . Fraze, Richard F. 
Glennon, Stanley Z. Greenberg, Sarah E. Harris , Richard J. Jacob, 
Eugene C. Kennedy, Robert A. Kerr, Bruno V. Manno, S.M., 
Thomas 0. Mathues , John A. McGrath , S.M., James W McSwiney, 
Gerald S. Office, Jr. , Lloyd H. O'Hara, J esse Philips, Frederick S. 
Wood, Perry B. Wydman. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P Auburn, George B. Barrett , S.M., William R. Behringer, 
S.M., Clarence E. Bowman, E. Bartlett Brooks, Victor J. Cassano, 
Sr. , George C. Cooper, William]. Ferree, S.M. , Norman L. Gebhart, 
James J. Gilvary, Carroll A. Hochwalt , Anthony J. Ipsaro, S.M. , 
John J. Jansen, S.M. , I. H. Jones, Virginia W Kettering, Thomas A. 
Klein, R. Stanley Laing, Herman F. Lehman, Daniel J. M ahoney, 
Robert S. Margolis, Eugene A. May!, H . Talbott Mead, Betty Rogge 
Morse, Kenneth P Morse ; Sr., Robert S. Oelman, Louis F. Polk, 
Walter A. Reiling, John J. Schneider, S.M ., George E. Sheer, William 
P Sherman, Paul A. Sibbing, S.M. , Richard L. Terrell , John F. 
Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall , Jr. , Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President ; Joseph W Stander, S.M. , Vice 
President for Academic Affairs and Provost ; Margaret M. Holland, 
Vice President for Student Development and Dean of Students; 
Thomas J. Frericks , Vice President for University Relations ; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Financial Affairs and Treasurer ; 
Thomas T Montiegel , Vice President for Development and Alumni 
Relations. 
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UNIVERSITY MARSHAL 
8. J. Bedard, Department of English - Marshal 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education -
Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
Paul 8. Boeckerman, S.M., Registrar 
George A. Bohlen, Department of Decision Sciences 
Albert V. Fratini , Department of Chemistry 
J. William Friel, Department of Mathematics 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Kenneth]. Kuntz, Department of Psychology 
Robert L. Mott, Department of Mechanical Engineering Technology 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp , Department of Economics and Finance 
Amie L. Revere, Department of Counselor Education 
George 8. Shaw, Department of Civil Engineering 
Eleanore K. Stockum, Department of English 
Florence I. Wolff, Department of Communication Arts 
READER 
Francis]. Henninger, Department of English 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last 
minute additions or deletions must often be made after the program has 
been printed . The official list of the names of graduates is deposited in 
the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University 
Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL R. Alan Kimbrough 
INVOCATION Joseph H. Lackner, S.M. 
THE NATION AL ANTHEM 
WELCOMING REMARKS 
CONFERRING OF DEGREES 
Associate Degrees 
Undergraduate Degrees 
Honorary Degree 
The Degree - Doctor of Humane Lettres 
RAYMOND A. ROESCH, S.M. 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
Robert]. Egan and 
the Audience 
Peter H. Kuntz 
The President 
Robert]. Egan and 
the Audience 
R. Alan Kimbrough 
Please remain seated during the recessional. 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLI AM j. H OBEN, D EAN 
THE DECREE - ASSOCIATE DECREE IN BUSINESS ADM IN ISTRAT!ON 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES 
SUSAN KATHLEEN BALL 
MARGARET BERTKE 
KARLA MARIE BORNHORST 
CATHLEEN ANN CONNOR 
JUDITH LYNN DREWES 
KELLY COLLEEN GREER 
TAMARA JILL GROVE -
JANE MARIE JEFFERIES 
KATHRYN L. KAERICHER 
SHEILA MARY KELLY 
CAROL ANN KUYATH - -
j'JAMES JOSEPH CRONIN, SR . -
) y{' 
j' ln Absentia 
Chillicothe, OH 
Dayton, OH 
Minster, OH 
Wilmington, OH 
- Napoleon, OH 
- Magnolia, OH 
- Springfield , OH 
West Chester, OH 
Huber Heights, OH 
Birmingham, Ml 
Cincinnati , OH 
BARBARA LOSCHER Stony Point, NY 
TERESA ANN MAINS Centerville, OH 
LESLIE LYNN OEHMLER Medina, OH 
MARYE. OSBORNE - - Dayton, OH 
BECKY ROSE THOBE - Minster, OH 
BRIDGETTE MASCHUE VAN HORN Dayton, OH 
MICHELLE LOUISE WAGNER Kettering , OH 
·Bt'~ER-BRIE++- ----,Miamisburg, OH 
JODI LEE WOOLIVER - - - - - Hamburg , NY 
DIANE Cv'TINE YAGICH Huber Heights, OH 
;-0 
MANAGEMENT 
Kettering, OH 
4 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANC IS M. L AZARUS, S.M., D EAN 
THE DECREE - BACHELOR OF AR TS 
~ AMERICAN STUDIES 
1 _J~ JrR v n,, ELIZABETH A. MAGUIR~ - - - - - Woodbury, NJ 
PENNY JO MONTEITH - - - - - East Hartford, CT 
(j~}:,,m laude 
~[>\ 
REBECCA CHARVAT 
LAURA ANN LAUDANO 
Purchase, NY 
Holmdel, NJ 
ART 
KAREN TARALLO - - - - - - - - - Northport, NY 
CHEMISTRY 
TERESA MARIE BORROS Lakewood , OH THEODORE J. GRIESHOP - - - - - - Yorkshire, OH 
summa cum laude 
COMMUNICATION ARTS 
COLLEEN ANN ALLEN - - - - - - - - Erie, PA 
ANDREA GAIL BALDWIN - - - - - - Vauxhall , NJ 
THOMAS MARTIN BANNON Lake Ronkonkoma, NY 
DEBORAH ANN BAUMANN - - Kenmore , NY 
THOMAS J. BIEDENHARN - - - - Lima, OH 
JULIE MARIE BLACK West Milton, OH 
MICHAEL TODD BLAKE - - - Fulton , NY 
PHILIP J. BOE.HNLEIN - - - - Parma, OH 
MARK JOSEPH BOHAC - Centerville, OH 
ADELE M. BRENDLE - - Morris Plain s, NJ 
JANET LOUISE BRICMONT - Pittsburgh, PA 
summa cum laude 
LAURA INGLE BROWN - - - Kettering , OH 
MARY KATHERINE BRUCKEN Dayton, OH 
cum laude 
SUSAN ELIZABETH BRUNS Westerville, OH 
SARAH ANN BURKE - Arlington Heights, IL 
MAUREEN PATRICE CARR East Lansdowne, PA 
magna cum laude 
KEVIN J. CLEARY - - - - - Rocky River, OH 
DANIEL JAMES COLEY Lowell , OH 
MARY CATHERINE CRAINE Barrington , IL 
LES JAMES CROOKS - - Apollo , PA 
PATRICIA LYNN CUMBIE Marion, OH 
magna cum laude 
MARK CUNNINGHAM Rockaway, NJ 
CATHERINE E. CUSHING - - Somers, NY 
LAURA ELLEN DOHERTY Cincinnati , OH 
cum laude 
MELISSA JANE DRIVER - Maumee, OH 
MAUREEN ELIZABETH EDGE New Windsor , NY 
SUSAN MARY ELIAS Cincinnati , OH 
cum laude 
j' ln Absentia 5 
SUZANNE MARIAN ESTELLE 
FRANCES ANN FAHEY 
HEIDI JOY FILLION -
magna cum laude 
JOHN B. FOX 
MICHAEL FRERICKS 
LUCY ELIZABETH FRIEND 
LYNN MARIE GALVIN 
MARY PATRICIA GALVIN 
KENNETH J. GAZDA - -
ANN KATHRYN GLASER 
ELIZABETH A. GLICK - -
MATTHEW ADAM GROTE 
JOSEPH A. HAMMELL - -
Brightwaters, NY 
- - Naperville, IL 
Dayton, OH 
Shaker Heights, OH 
- - - Kettering , OH 
- University Heights, OH 
Hendersonville, TN 
- - - - Glen Ellyn, IL 
- - - - Metuchen, NJ 
- - - Columbus, OH 
- West Carrollton, OH 
PAUL EDWARD HARRIS -
STEPHANIE JOY HARRIS 
WILLIAM JOSEPH HENDERSON II 
Yellow Springs, OH 
- - Louisville, KY 
Dayton, OH 
Washington , DC 
- - Hillsdale, NJ 
LISA KANDA - - - - - - -
MARTIN THOMAS KANDY 
JAYNE ANN KASSMAN - -
cum laude 
WILLIAM THOMAS KAUFHOLD 
CHRISTOPHER GERARD KELLY 
ANN KENDRA - -
cum laude 
JULIE ANN KREBER 
TIMOTHY JOHN KROGER 
DAVIDE. KUZMA 
MARYKAY LAIRD - - -
LISA RAE LARKIN - - -
DAVID FRANCIS LEARY 
JOHN ROBERT LINDESMITH 
JOANNE LISA - - - - - -
- Greenville, MS 
Bedford Heights, OH 
- Kettering, OH 
Dayton, OH 
Hempstead, NY 
Lakewood , OH 
Columbus, OH 
Fairfield , OH 
- Kettering , OH 
Erie, PA 
- Kettering , OH 
Centerville, OH 
Canton, OH 
Rockville Centre, NY 
MARTINA LOMBARDI - -
ERIN PATRICIA MAGUIRE 
RICHARD JOHN MARDIS 
MICHELLE ANN MARRONE 
MELISSA ANNE MARSINO 
mogno cum loude 
GREGG JOSEPH MAZZOLA 
ANNETTE MARIE NEY 
mogno cum loude 
University Honors Program 
Columbus, OH 
Riverdale, GA 
- - Export, PA 
Lyndhurst, OH 
Westerville, OH 
Amherst, NH 
- Toledo, OH 
ALFONSE J. NIEDERMEYER Bayside, NY 
CHRISTINE ANN CONDON O 'CONNOR 
CHARLES BRENDAN O ' HARA 
KATHERINE SUE PARRISH 
SHERRY LYNNETTE PATRICK 
cum loude 
Berkeley Heights, NJ 
Indianapolis, IN 
Loudonville, OH 
Centerville, OH 
RANDY DALE POPSON - -
ROBERT FRANCIS XAVIER PRESTON 
TONI S. PREVITE - - -
- - Apollo, PA 
- Cincinnati, OH 
South Euclid , OH 
- Boy Village, OH 
Edgewood,KY 
KELLY LYNN REYNOLDS 
THERESA G. REYNOLDS 
cum loude 
ROBERT DOUGLAS REYNOLDS 
RONALD MARTIN ROHRER 
M. KATHLEEN RUSHIN 
NATALIE ANN RUSSO 
MICHAEL J. SAMMONS 
cum loude 
St. Louis, MO 
Cincinnati, OH 
Norwalk, OH 
Erie, PA 
Dayton, OH 
MICHAEL C. SAVINO - - - - -
JAMES THOMAS SCHUMACHER 
JOHN B. SCULLY - - - - - -
GARY J. SEMINARA 
JOAN ELIZABETH SEREWICZ 
MARGARET ANN SIMPSON 
LISA M . SIRETT - - -
ALICE MARY SKUSE 
PATRICK A. SMITH 
ROD J. SOMMER - -
cum loude 
JOAN MARIE STANLEY 
JENNIFER LOUISE STEWART 
KENT DOUGLAS TRIMBLE 
DANAE E. TURNER - - -
JULIE ANNE VECCHIONE 
JULIE A. VECHO - - - -
CHRISTOPHER 0. VOGEL 
CAROLYN JOAN WEISS 
MARY F. WHALEN 
cum loude 
KATHERINE LEE WOLFARTH 
MICHAEL J. WOOMER 
LAURA ROSE YARO - -
LEE HALL YOAKUM - -
SUSAN YOUNGPETER 
mogno cum loude 
MARK EDWARD ZONA 
- - West Islip, NY 
South Euclid , OH 
- Pennsauken, NJ 
· West Coldwell , NJ 
Northbrook, IL 
Rocky River, OH 
Brooklyn, NY 
- Rochester, NY 
- - Albany, NY 
Brookville , OH 
Conlon, OH 
Cincinnati , OH 
Miamisburg, OH 
Dayton, OH 
- - Bethesda, MD 
Monongahela, PA 
- - Pittsburgh, PA 
Basking Ridge , NJ 
Pork Ridge, IL 
Pittsford, NY 
- Pittsburgh, PA 
Cleveland, OH 
Delaware, OH 
Delphos, OH 
N. Huntingdon, PA 
ECONOMICS 
--MleHAEt 6 RE6E>R' DE>RRl•AN 
-me9no wm•loude, 
DOREEN A. KEYES - - -
ANTHONY 0 . MANCUSO 
PAUL JAMES REIS 
summo cum loude 
MICHELE ANTOLINI 
Teacher Certification 
MOLLY BARKER 
Columbus;"OH 
- Kettering , OH 
Springfield, OH 
- - Addison , IL 
THOMAS LEE RINEHART - - - - - - - Sidney, OH 
MICHELLE JARAUN SAUNDERS 
- - - - - - Freeport, Grand Bohomo, Bohomos 
SHIRLEY ANN SZCZESNIAK - Arlington, TX 
TAMARA ANN WILTSHIRE - - - - Englewood, OH 
ENGLISH 
Beavercreek, OH 
- St . Louis , MO 
Bellbrook, OH 
Cincinnati, OH 
KATHLEEN MARY HARKINS 
MARY JAYE LISET - - - - -
mogno cum loude 
RICHARD STEWART LONG 
KATHRYN MARIE MURRAY 
summo cum loude 
Chadds Ford, PA 
Fairfield , OH 
Dayton, OH 
- Elyria , OH 
Teacher Certification 
DAVID PAUL BUDDENDECK 
CATHY A. BUFFINGTON 
mogno cum loude 
Teacher Certification 
KAREN THERESA FINDLEY 
- - - - Cincinnati , OH 
PEGGY ANN NESBIT - - - South Amherst, OH 
NANCY LOUISE REICHE.BT !.Nt-f../1 - Rensselaer, IN 
Teacher CertificotionUA v/Je_, 
cum loude 
Teacher Certification 
MARGARET ELIZABETH FRIEL 
TIMOTHY A. GRIFFITH 
MARY JO BUENGER 
Lancaster, OH 
Chicago, IL 
JOSEPH F. SHUCOFSKY - Cleveland, OH 
MELISSA DAWN STRICKLE Dayton, OH 
cum loude 
WENDY ANNE WESTON - Perrysburg, OH 
FRENCH 
Newport, KY l YNDA GRACE GORDON - - - - - - Franklin, MA 
GEOLOGY 
ANTHONY ROBERT CONARD - - - - Dayton, OH 
6 
GERMAN 
r ANNA-MARIA ELIZAB~ fe~ elond, OH 
DAVID JOSEPH CRANMER 
LAWRENCE JUDE DICK - -
MATTHEW CRAIG GUNTER 
SUSAN ANN MacARTHUR 
HISTORY 
levittown, PA 
Conlon, OH 
- - Troy, OH 
Belleville, NJ 
JAMES SALISBURY O'DONNELL Highland Heights, OH 
ELIZABETH J. ROBINSON - - - - - - - Tavares, Fl 
CHRISTOPHER ALFONS NICHOLAS vonFAHNESTOCK 
- - - - - - - - - - - - - - - - - Dayton , OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
t FRANCESCA LAURA HARY 
MARY KATHE ~~D 
- - - - - Dayton, OH 
~,hw Cumberland, PA 
MARY G . HUDDLESTON - - - - - - - Akron , OH 
ROBERT GEORGE SCHULER 
mogno cum loude 
MATHEMATICS 
Morion, OH 
MUSIC 
STEPHANIE loRUFFA - - - - - - - Blanchester, OH 
t GLEN HUDSON DEWAR 
JAMES ANDREW JORDAN 
PHILOSOPHY 
Littlestown, PA 
- Kettering , OH 
KATHLEEN ANN MALONE 
cum loude 
PHOTOGRAPHY 
Medino, OH 
SARAH ANN LEEDER - - - - Richmond Heights, OH KIMBERLY KAY SMALL - - - - - - - Arcanum, OH 
POLITICAL SCIENCE 
WILLIAM LAWRENCE BALLWAY 
CATHERINE ANN BURGER 
mogno cum loude 
University Honors Program 
TIMOTHY F. CONWAY 
,,r_!~ UGLAS JEFFERY COX 
/rlPV'" cum loude 
MARY JEAN CRABB -
STEPHEN G . DIZEK -
TIMOTHY KEVIN DUNN 
KATHLEEN ANN ELLWOOD 
Rocky River, OH 
Smithtown, NY 
Cleveland, OH 
Sharonville, OH 
JOHN JOSEPH PATRICK GALLAGHER 
DAVID A. GIVENS 
Birmingham, Ml 
- Kettering , OH 
Atlanta , GA 
Allentown, PA 
- - Pormo, OH 
Dayton, OH 
Philadelphia, PA 
Fall s Church, VA 
- - Pittsburgh, PA 
DAWN NOEL GROB 
EDWARD HUNT 
PATRICIA ANN JUNKER 
CHR ISTOPHER JAMES KAUSCH 
KEITH URBAN KUENNING 
mogno cum loude 
SHELLEY S. KURTZ 
THOMAS PAUL LIPTOCK 
cum loude 
+ In Absentia 
- - Rochester, NY 
New Bremen, OH 
Dayton , OH 
New Philadelphia , PA 
7 
EDWARD E. MULHOLLAND 
THOMAS ALOYSIUS MULLEE 
JOSEPH FREDRICK NICHOLAS, JR. 
MARK EDMUND O 'CONNOR 
CHRISTINE ANN O ' ROURKE 
TIMOTHY SCOTT PRINZ - - -
summo cum loude 
University Honors Program 
CHANDA TVETTE SANDERS 
GREGORY J. SAUER 
LEE BRIAN SCHIERLOH 
RICHARD SCHMIDT 
ANDREW PAUL SMYTH 
LAURA A . WHITACRE -
Fanwood , NJ 
- - limo , OH 
- - limo, OH 
Springfield, OH 
Ridgewood, NJ 
- - Xen ia , OH 
Dayton, OH 
Greenvi lle, OH 
Homewood , IL 
Lakewood, OH 
- Boblyon, NY 
Springfield, OH 
mogno cum loude 
CARLA ANN WHITAKER 
MICHAEL JOHN WOLFE 
cum loude 
Cinci nnati , OH 
Richmond Heights, OH 
KEVIN A. ZERRUSEN - - - - Teutopolis, I l 
cum loude 
PSYCHOLOGY 
KEVIN L. BERGER - - -
EILEEN MARY CRONE 
summa cum laude 
Lebanon, OH 
Memphis, TN 
DAWN M ARIE DOMBROWSKI - Oysterbay Cove, NY 
lvlAl!Y ~ tlt<l& ¥-- - -----9 ayto , e>H 
JOAN MARIE DYE Louisville, KY 
THERESA MARIE ENGLE Marion, OH 
ANNA MARY FRANK - - Louisville, KY 
mag na cum laude 
SUSAN MARIE FRANTZEN 
PAULJ . FRAUNHOLTZ 
summa cum laude 
DENISE EVE GEE - - -
PAUL MICHELE GERACE 
GAIL L. HENSLEY - - -
JUDITH ANN JEFFERIES 
Aurora , IL 
· Miami, FL 
Havertown, PA 
Cleveland, OH 
· Louisville, KY 
West Chester, OH 
cum laude 
~ ~ :Re1:¥+*.,.f</'AW E€KA:--~---H ossfo·rd , €> 
MICHAEL JOSEPH KENNEY Silver Spring, MD 
LAURA JEAN LIBERTORE - - Lou isvi lle, OH 
cum laude 
University Honors Program 
J;;fJ tTh /IA • Joh«S t;( 
STEPHEN EDWARD LIPTAK 
SHARON LOVETT 
SHARI MAE MARTIN -
SALLY RAE McCAFFREY 
PATRICIA JO McLEAN -
DOLORES MARIE NAZZARO 
ROBIN JANE PLICHTA 
magna cum laude 
RENEE M ARIE ROPERS 
ELLEN M . SCHROEDER 
SUSAN SHALLENBERGER 
summa cum laude 
KATHLEEN M. SILLS -
JOHN LEO SWEENY 
KAREN M . VAN NESS 
RUBY WILLIAMS - -
Garfield Heights, OH 
Cincinnati , OH 
· .Kettering , OH 
- - Media, PA 
Schererville, IN 
Wheeling , WV 
- Kettering , OH 
Birmingham, Ml 
- Ottawa, OH 
Ri ver Forest, IL 
CHRISTOPHER THOMAS WITTMANN 
- Tipp City, OH 
Lakewood, OH 
- Wysox, PA 
Dayton , OH 
Dayton , OH 
cum laude 
RELIGIOUS STUDIES 
BRO. JEROME BEETZ, O.F.M. 
t CELINE M . BREES • · · 
cum laude 
ROBERT JAMES EGAN 
ELLEN THERESE FAIN - - -
cum laude 
VALERIE HARDING GRAVES 
cum laude 
Dayton , OH 
Dayton, OH 
Willow ick, OH 
MARIE DENISE GALLO - - - - - Steubenville , OH 
SUZANNE MARIE KSYCEWSKI Dayton, OH 
magna cum laude 
SR. M ARIE OLIVIA PACHECO, SND.deN. - Dayton, OH 
SOCIOLOGY 
- Bay Village, OH MARGARET ANN ZIPPERT - Cleveland Heights, OH 
cum laude 
Dayton , OH 
SPANISH 
FRAt~I( BE L'fR-AN-, ,iH-,,--------f'l,ayton, 0 H- ANA MARIA PEREZ - - - - - - - - Centerville, OH 
DAVID LEE DUTTON 
JULIE MARIE EMMERT 
THEATRE 
Dayton, OH 
Springfield, OH 
ALICIA ANNE PUTNAM · - · Princeton Junction, NJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF FIN E ARTS 
. r-1 q ,,,f\ 
CHRISTINE CELESTE BOCZEK 
PATRICK MICHAEL CONLON 
ELIZABETH ANNE FREEDMAN 
magna cum laude 
DIANE M . HOKE - - - -
cum laude 
LESSLEY MICHAEL KIDD 
VICKI MARIE LANKSWERT 
t in Absentia 
COMMERCIAL DESIG 
Shadyside, OH 
- Pittsburgh, PA 
- Endicott, NY 
Berkeley Heights, NJ 
Kettering , OH 
Lou isville, KY 
8 
KATHLEEN MARIE NEWTON 
JEFFREY FRANCIS RAUM 
JULIA ANN RYAN 
cum laude 
LINDA LEE SHERRILL 
CATHERINE ANN SMITH 
SUSAN CHRISTY WEGENER 
ANNE VIRKLER WHITNEY -
Dayton, OH 
Cockeysville, MD 
Marion, OH 
Randallstown, MD 
Rockville Centre, NY 
· Pittsburgh, PA 
- - - Corning, NY 
SHARON MARIE BLOHM 
STEVEN L. BOWMAN - -
STUDIO ART 
Wappingers Fall s, NY 
Dayton, OH 
PEGGY NOLAN 
MARY CELESTE SLONAKER 
summa cum laude 
JOHN MICHAEL DICKERSON Mayfield Heights, OH t' yl'- .\ 
cum laude !7 "; \/" 
THE DEGREE - BACHEL OR OF GENERAL s f u DIES 
GENERAL STUDIES 
t GLENN R. CRAWFORD, JR. Kettering, OH 
Dayton , OH 
tCHARLES F. LANG 
cum laude 
Cinci nnati , OH 
Dayton , OH 
Centervi lle, OH 
- Rochester, NY 
magna cum laude 
KATHERINE S. CUBILIE 
MARILYN JEAN DEININGER 
CYNTHIA CECILIA DISHMAN 
· Rocky River, OH 
M ARY ELLEN LU KEN 
·r€-A-RBl:-SfEel:HGHW9B 
GILB~ LLEN SHADLE 
- - - - -Uoyk>n,Glci--
· · Louisville, KY 
THE DEGREE - BACHEL OR OF MUSIC 
"} . ,f 
I{ 
JON CONVERSINO 
Teacher Certification 
BRUCE LEE DROPKIN -
cum laude 
Teacher Certification 
MUSIC EDUCATION 
- Massillon, OH 
Smithtow n, NY 
NICHOLAS GEORGE FASANO 
Teacher Certificati on 
TONI LEE WILLIAMS 
MUSIC PERFORMANCE 
Worthington, OH 
- Brooklyn, NY 
Wheeling, WV 
MARY JANE HURLEY - - - - - - M iamisburg, OH CYNTHIA LEE LIDDELL - - - - - - - Newfane, NY 
MUSIC THERAPY 
;;/c;.t..ARY M . ALLEN - - -
t RENEE DEREK 
summa cum laude 
'1'f>ATRICIA A. DOLEZAL 
t BONNIE JEAN IADANZA 
-'If-CHRISTINA M . McGRAW 
magna cum laude 
1'5TEPHEN M . MINICK - -
cum laude 
Waterford, PA 
· • Latrobe, PA 
· • Scotia , NY 
West Babylon, NY 
Dayton, OH 
- Altoona , PA 
"'l'l.YNN A. O' LEARY 
-,,1PAMELA G . RINKER 
~ NN M. ROBERTS 
cum laude 
JOY ELIZABETH MILLER ROMAGE 
1'f-lSA A. SCHOENTHAL 
Oak Ridge, NJ 
Urbana, OH 
- Forestville , CT 
Dayton, OH 
· Avon , NY 
cum laude 't) 1 
# la S S11>''3ER /).I. - fi-". - - - Kettering , OH 
magna cum laude fi"{'re,,vj) 
THE DEGREE - BACHEL OR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
t RITA BARGA - - - - - . .. 
DIANA LOUISE BAUMANN -
PG-ti fr cum laude 
University Honors Program 
· Versailles, OH 
· Hamilton, OH 
LISA MARIE BRODERICK - Indianapoli s, IN 
THOMAS EDWARD COOKE - - - Pla infield, NJ 
LINDA MARIE COYLE - - - - Cumberland, MD 
ERIN PATRICIA DAVIS - - - - - - Miramar, FL 
ROBERT WILLIAM ESSELS,T!;JNt.,A tJ"lYt!ettering, OH 
MARK DAVID FETTER cJ/Y~ - n . - - - Dayton, OH 
MARIA DEL CARMEN GARCIA Dayton, OH 
. q:;.... : .. -~/ ;c ~-'A'- :..a. 
t WILLIAM J. MILLER, JR. 
MICHAEL FRANCIS PIGNATIELLO 
cum laude 
EILEEN FRANCES SALES 
cum laude 
Cincinnati, OH 
Centerville, OH 
- - Roselle, NJ 
CARLTON V. MICHAEL SAUNDERS Freeport, Bahamas 
EIJI TAKAHASHI lshiromaki , Miyagi , Japan 
magna cum laude 
GREGGORY SCOTT VOLK 
Teacher Certification 
Dayton, OH 
-# ~ c,(. .,/J"-- • .-(Tr.-
,,, IJ,lf/J.l(e'f) ,Ii ~,f''~ 
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CHEMISTRY 
DONALD PETER HART, JR. 
JOHN G . JURCAK 
f"MARK STEPHEN KEMPER 
cum loude 
MICHAEL CHARLES KERBY 
Allisen Pork, PA 
- Euclid , OH 
Dayton, OH 
Los Vegas, NV 
~GN¥-Klf.l.-T,S,--·- ·- F-mmington Hills; Ml 
WAYNE RILEY · Newburgh, NY 
JUDITH CAROLYN RODEGHERO - Pleasanton, CA 
HAROLD GLENN SPICER, JR. Miamisburg, OH 
COMPUTER SCIENCE 
GEORGE N. ABBOUD 
THOMAS E. BENSMAN 
cum loude 
Mizioro, North Lebanon 
- - - - Sidney, OH 
PATRICIA LOUISE BIRDSONG 
GREGORY W. BLUM 
summo cum loude 
MICHAEL LEE CARROLL 
summo cum loude 
THOMAS M. CREA - -
TIME. DONAHUE 
KATHRYN DIANE DOWSETT 
TRACY ANN DUNCAN - -
CYNTHIA L. DVORAK - - · 
BETSY HUGENBRUCH FRENCH 
cum loude 
PHILIP CHARLES HANDORF 
summo cum loude 
PATRICIA ANN JAMES 
mogno cum loude 
University Honors Program 
New Kensington, PA 
Dayton, OH 
- Louro , OH 
Dunkirk , NY 
Monson, MA 
Drayton Plains, Ml 
- Tipp City, OH 
Gates Mills, OH 
Pittsford , NY 
- Xenia , OH 
Rockville , MD 
JOHN MICHAEL LAMMERS - - Leipsic, OH 
ROBERT EDWARD LANTZ · - - Buffalo , NY 
PATRICIA EILEEN McERLANE Cinncinnoti, OH 
JANE LYNN MEYERS - - - Dayton, OH 
MINAISE ANTOUN MINAISE Mizioro, North Lebanon 
KIMBERLY MOTT - - Dayton, OH 
t JAMES 0. NIEHAUS - Hamilton, OH 
DANIEL A. PHILLIPS - - Harrison , NY 
CAROL ANNE PITZER Indianapolis, IN 
summo cum loude 
University Honors Program 
t SUZETTE EILEEN RANCURELLO 
mogno cum loude 
JANET ELAINE SULLIVAN 
MARYBETH C. UVEGES • 
mogno cum lo ude 
PETER VUJANOVICH, JR. 
THOMAS ARTHUR YENNEY 
ANNE ELIZABETH ZAJACZ 
Kettering , OH 
Paducah, KY 
- Trenton , NJ 
West Seneca, NY 
Huntsville, OH 
- - - Curtice, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
BARBARA ANN ACRA Middletown, OH 
RITA MARI E BAGNOLI - · Poland, OH 
DAVID L. BITTNER Cincinnati , OH 
SUSAN VICTORIA BOLTON Dayton, OH 
t STEVEN JAMES BROOKS Springfield, OH 
JULIA ANN COLLIER Mt. Vernon , OH 
DEBRA ANN COYNE - Westlake, OH 
THOMAS CUSAK - - - - Tuckahoe, NY 
CHRISTINE DONOHUE Monhosset, NY 
JAMES M. DURKIN - - Staten Island, NY 
KRISTIN A. FARRELL Co lumbus, OH 
MEGAN MARY FELLING Oak Ridge, TN 
STEVEN FROHNEPFEL Martins Ferry, OH 
FRANK T. GUERRIERO, JR. - Pittsburgh, PA 
MARY WHITAKER HEIDENREICH - Pittsburgh, PA 
MATTHEW JOSEPH HOLLIS Gates Mills, OH 
BRIDGET AILEEN HUESMAN Cincinnati , OH 
BRUCE ALAN JAMISON Harrisville , PA 
~ISi . A:~Z.YNKA,-~----- Baden, PA 
WILLA RENEE JONES Dayton, OH 
--f',lifaf<1EtA'*EEG· E>oyton, 0 
JOSEPH M. KEOUGH Warrensville Heights, OH 
JILL KIRCHNER - - - - - - - - - Mentor, OH 
t in Absentia 10 
JAMES J. LUTON, JR. 
MAUREEN P. MEERSMAN 
cum loude 
LORIS. MOLL 
cum loude 
JANE P. MURPHY 
CHRISTOPHER JOHN NEFF 
ANN KATHLEEN O 'CONNOR 
t EDMUND A . PHILLIPS - -
VICKI MARIE POHLMAN 
JOSEPH DAVID QUINN 
BARBARA ELLEN RENO 
cum loude 
Syracuse, NY 
Mt. Prospect, IL 
. - Amity, PA 
Rochester, NY 
Dayton, OH 
Erie, PA 
Centerville , OH 
North Olmsted, OH 
Dayton, OH 
West Bloomfield , Ml 
JOSEPH ANTHONY RODGERS - - Rochester, NY 
Tl IOMAS REl GM!eNGK.---- Germontown, 0 
ALICE MARIE SMITH Boden, PA 
summo cum loude 
CHRISTOPHER ALLEN TATE 
LISA ANNE TAUBLER 
GUY DANIEL TURNER - · · 
cum loude 
TIMOTHY JOSEPH WERBRICH 
Dayton, OH 
Kettering , OH 
Cleveland, OH 
Miamisburg, OH 
RAMSEY BILLUPS - -
KENNETH M. FISHER 
JILL ANN KRAMER -
MARY KAY LIMBURG 
KAREN ANN MURPHY 
JULIA ANN NIEMAN -
GREGORY STEVEN PONIEWAZ 
MICHAEL GEORGE BERNARD 
mogno cum loude 
LAURA MARIA CHIUDIONI 
RACHEL LOUISE ALEJANDRINO 
WI LLI AM JOSEPH BIRECREE 
CAROL STI LLWELL CALVERT 
JANE FRENCH CLARKE -
LORI A. CODER 
ANN MARIE DARDINGER 
mogno cum loude 
SUSAN MARIE FLYNN 
MARY CHRISTINA GENTILE 
VIRGINIA ADELLA HENNESSEY 
NANCY KATHRYN JETTE 
ANNE ELIZABETH KESSENICH 
mogno cum loude 
THOMAS GENE FILLOON 
mogno cum loude 
JAMES G . GABEL - - - • 
LOUISE ANNETTE BOWLING 
cum loude 
University Honors Program 
t KATHY LYNNE BRUNS 
cum loude 
t SUSAN E. DAILEY 
PHI ANH DOAN 
GAIL ELIZABETH EVANS 
University Honors Program 
SUSAN M . FREMGEN - - -
CHRISTOPHER L. GERMAK 
t CYNTHIA S. GOECKE 
cum loude 
MARK DOUGLAS PIPPIN 
cum loude 
University Honors Program 
t in Absentia 
DATA PROCESSING 
Buffalo, NY 
Portsmouth , OH 
Cincinnati, OH 
- Kenmore , NY 
- Babylon, NY 
- Von Wert, OH 
- St. Louis, MO 
CRAIG T. SCHERTLER 
NATALIE ANITA SEGRO 
JEFFREY H. SPAGNOLA 
LISA MIA STARGEL - • 
TIMOTHY ALAN STEVIC 
LINDA MARIE ZENGEL 
GEOLOGY 
Dayton, OH 
Woodbridge, VA 
JOSEPH E. JANC 
DIANE M. LEVO 
mogno cum loude 
HOME ECONOMICS 
Centerville, OH 
- Rochester, NY 
- - Xenia , OH 
Tallmadge, OH 
Avon Lake, OH 
Columbus, OH 
SUSAN FRANCES LIPSCOMB 
MAURA J. MANNIX 
cum loude 
MAUREEN ANN E McLAUGHLIN 
ANNE MURIEL MOLONEY 
ANNE PATRICIA O ' DONNELL 
EILEEN ELIZABETH OSTROSKI 
DIANE LYNN PAUL - -
cum loude 
Highland Heights, KY 
Richmond Heights, OH 
Willowick , OH 
Cincinnati, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Bear Creek, PA 
Cincinnati , OH 
Elm Grove, W I 
Beaver Falls, PA 
Cleveland, OH 
- Coldwell , NJ 
- - Euclid, OH 
Hackettstown, NJ 
- - Kettering , OH Arlington Heights, IL 
Cincinnati , OH 
- Rumford, RI 
Dayton, OH 
Hastings, Ml 
CAREN MARIE RANKIN 
t ROBYN ANNETTE SHERR ITT 
Mountain Lakes, NJ 
- West Carrollton, OH 
MATHEMATICS 
Fort Dodge, IA 
- Fremont, OH 
CHERYL ANN GIBSON 
DOUGLAS J. JANNING 
HISAYA TSUTSUI - - -
MEDICAL TECHNOLOGY 
Fairborn, OH MELISSA HELTON 
REGINA A. HOURIGAN -
JOYCE MARIE JOHNSON 
Miamisburg , OH cum loude 
KATHLEEN MARY KEBE 
Dayton, OH PATRICIA MAR IE KOTYUK 
Dayton, OH cum loude 
West Chester, OH University Honors Program 
t ANGELA DEAN PUCKETT 
- - Kettering , OH mogno cum loude 
- - Matawan, NJ TERRI LYNN REINHEIMER 
Moria Stein , OH ELIZABETH M. SCHMIDT 
PATRICIA ANN SHERMAN 
PHYSICS 
North Olmsted, OH 
Dayton, OH 
Osako, Japan 
Centerville, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Euclid , OH 
Solon, OH 
Peebles, OH 
Kettering , OH 
Hamilton, OH 
Wheelersburg , OH 
Dayton, OH JAMIE L. SANDLIN - - - - - - - - Springfield , OH 
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PREDENTISTRY 
ROBERT LOUIS CALLERY 
MICHAEL JOSEPH CASTLEMAN 
BRIAN THOMAS KERNAN - - -
Finleyville , PA 
- - Lima , OH 
Centerville , OH 
WILLIAM LEONARD MILLER 
DONALD LAWRENCE POTTS 
magna cum laude 
West Millan , OH 
Dayton, OH 
PREMEDICINE 
ROBERT PATRICK ANDERSON 
MARIA R. BELTRAN - - - - -
cum laude 
GAETANO ARMANDO BONANNI 
JEFFREY GLENN COOPER -
JOSEPH GERARD DEMETER -
summa cum loude 
University Honors Program 
Jeannette, PA 
Kettering , OH 
Bridgeport, CT 
- Xenia, OH 
Dayton, OH 
JOHN MICHAEL DUCHAK Ill - - - ,§:~terville, OH 
MARY ELLEN EBERST OU-ft) ).,/tr) Westerville, OH 
University Honors Program 
MICHAELS. EILERMAN 
cum laude 
STEVEN EDWARD FERN 
THOMAS LOUIS HARMON 
DANIEL JOSEPH KENNEDY 
cum loude 
t MARILYN RUTH KENNEDY 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
Cincinnati , OH 
Erlanger, KY 
Dayton, OH 
COLIN A. KINSELLA - - - _; ,// - -;;, .,St. il-9Ylb ~O 
'I ROBERT MICHAEL KOSINSKµ/_A1 - '-"",1[,.\(ef'( itr,1'-U 
SUSAN ANN KREMER - - - - - Tray, OH 
summo cum laude 
DANIEL ERNEST McCORMICK 
JIHADS. MOUKDAD - - - -
THOMAS JOSEPH O'DONNELL 
THEODORE POPIEL - -
JULIE PAULINE RINDLER 
cum loude 
JULIA ANN SAMMONS 
summo cum loude 
University Honors Program 
JOHN THOMAS SCHOETTMER 
JAMES STRIEBEL - - - -
DAVID EDWARD SUBLER 
JON ERIC TOSINO - - -
North Conlon, OH 
- - Beirut, Lebanon 
- - - Rochester, NY 
Sheffield Lake, OH 
Kettering , OH 
- Roselle, NJ 
- Kettering , OH 
Dayton , OH 
- Versailles , OH 
- - Toledo, OH 
PSYCHOLOGY 
JOHN MARK ALLEN 
BRUCE LYNN BRIDGES 
MARY ANNE BRITT - -
KATHLEEN ANN DEINHART 
ANDREA BYRD BARONE 
NANCY ANN BOWLING 
summo cum loude 
CHRISTOPHER V. CLARK 
SUSAN DEE DIERKERS 
DIANE DURKIN-LATIN 
WANDAM. GEE - - -
SUSAN P. HARRINGTON 
MARY KAY R. HAVRANEK 
STASIA MARIA HOLTMAN 
SANDRA ELIZABETH JOHNSON 
DAWN ELAINE LAYER - - -
ANN MARIE LINCOLNHOL - -
rln Absentia 
Garfield Heights, OH 
- Louro, OH 
Kettering, OH 
Manlius, NY 
INGRID JENNYFER ISLES GREENIDGE 
- C'sted, St. Croix 
a DITH M . JOHNSON Willoughby, OH 
~7t~;t~~0...__1 __ !) __ ~ __ ,..A:nnoti ...O 
SOCIAL WORK 
Centerville, OH LARRY JOSEPH MAIERS Garnavillo , IA 
Louisville, KY cum loude 
ALLISON JANE MALLOW - West Carrollton, OH 
Tallmadge, OH JEAN LOUISE MURPHY East Cleveland, OH 
Indian Lake, OH TERESA REEVES Chillicothe, OH 
Youngstown, OH MARGARET MARY SAUBER Dayton, OH 
- - Akron , OH mogno cum loude 
- - Toledo, OH NANCY ELLEN SULLIVAN Wickliffe, OH 
Englewood, OH cum loude 
Louisville, KY LAURA MARIE WESMILLER Erio, PA 
Rochester, NY SHERRY STABLER WOESSNER Dayton, OH 
Kettering , OH mogno cum loude 
- Lansing, Ml MARG.+.RET R. ZOTKIEWICZ - Dayton, OH 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. HOBEN, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMIN ISTRATION 
ACCOUNTING 
JAY DEAN ASHER - West Carrollton, OH 
SUSAN ELIZABETH BADINGHAUS Cincinnati , OH 
cum loude 
MICHAEL JAMES BISSON - - - -
THOMAS CLAYBORN BLACKFORD 
cum loude 
MICHAEL OTIS BOGAN 
cum loude 
GERALD B. BUDDE 
cum loude 
TED ALLEN BUTLER 
JACQUELYN A. CANNON 
cum loude 
MARTHA J. (HALIK - -
WILLIAM A. CHAPMAN 
MARY A. CLEARY - -
summo cum loude 
RANDY L. COLLINS -
cum loude 
KENNETH ALLEN CORBY 
MICHAEL ROBERT DALEY 
MARY KATHLEEN DREW 
RUTH ELIZABETH DRIES -
GARY L. EVERS - - - - -
KENNETH ROBERT FITZGERALD 
CATHERINE L. GALBRAITH 
summo cum loude 
LORI ELIZABETH GE'YER 
summo cum loude 
ROBERT J. GLASER - -
MARCIA DELORES GORDON 
cum loude 
MICHAEL R. GRUBAR - -
MARY ELLEN HAGGERTY 
DONALD RAY HAMBRICK 
RENEE MARIE HAMMER 
mogno cum loude 
TRACY LYNN HART -
summo cum loude 
TIMOTHY J. HECHT -
JAMES MICHAEL HIDER 
JOHN MILTON HILYARD 
TIMOTHY JOHN HOY - -
MARK JOHNATHON HUDSON 
MAUREEN E. JOHNSON 
DAVIDE. KERNER - - -
JAMES WILSON LANE 
cum loude 
ANN MARIE LOWRY -
cum loude 
JON CHRISTOPHER MARTIN 
cum loude 
ROBERT ANTHONY MARTINI 
Naugatuck, CT 
- Kettering , OH 
Trotwood , OH 
Cincinnati , OH 
Miamisburg, OH 
Dayton, OH 
- LaPorte, IN 
Niles, IL 
Columbus, OH 
Geneva, OH 
Dayton, OH 
Rochester, NY 
- Indianapolis, IN 
- - Kettering , OH 
- - St. Henry, OH 
Silver Springs, MD 
Dayton, OH 
Bahama, NC 
Bellaire , OH 
Dayton , OH 
· Euclid , OH 
- Euclid , OH 
Catawba, OH 
Cleveland, OH 
- - Xenia , OH 
Centerville, OH 
- - Akron , OH 
Jackson, NJ 
Niagara Falls, NY 
- Huntington, NY 
Massapequa, NY 
- - Solon, OH 
Glens Falls, NY 
Liverpool, NY 
- Oxford, Ml 
- Middletown, NJ 
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BRIAN DOUGLAS McDANIEL 
BRIAN L. McDONALD - -
mogno cum loude 
DONALD PATRICK MEAD 
MARK A. MEJIA 
Dayton, OH 
Kalamazoo, Ml 
- Homburg, NY 
Wood ville, OH 
- Cornwall , NY 
- - Hudson, Ml 
SUSAN JANET MEYER 
CAROLYN J. MULLALY 
TIMOTHY ERIC NIEHAUS 
ROGER H. NIESE - - - -
PHILLIP WILLIAM OLIVERI 
Cincinnati , OH 
- - Leipsic , OH 
Cleveland Heights, OH 
mogno cum loude 
STACEY ANN ORZECHOWSKI 
cum loude 
MARIAH. PAVLIC - -
cum loude 
JAMES PATRICK PEPA 
JOHN LEONARD PODCZERWINSKI 
summo cum loude 
MAUREEN MONICA PRYOR 
Murrysville, PA 
Allison Pork, PA 
Port Clinton, OH 
- - Chicago, II 
Somerville, NJ 
mogno cum loude 
ROBERT J. PUCCIO - - -
MARK ALAN PYLE 
Westlake Village , CA 
- Rayland , OH 
MARK ANTHONY REDER 
ROBERT MARTIN REITZ -
MARK J. RILEY - - - - -
LIAM JOSEPH SAMUEL RIORDAN 
KENNETH JOHN RYAN - -
TODD H. RYNE - - - - - -
MARGARET MARY SAMPEY 
JEAN MARIE SCHACHT 
EILEEN ANN SIDERAS 
cum loude 
Cincinnati , OH 
- - Parma, OH 
- Pittsburgh, PA 
- - Rumson, NJ 
Cincinnati , OH 
Kettering , OH 
- Louisville, KY 
Dayton, OH 
Cleveland, OH 
DAVID ALLAN SIMKO -
mogno cum loude 
Bedford Heights, OH 
SANDRA MARIE STEIGELMAN 
THERESA MARIE STEINBRUEGGE 
tTHOMAS EDWARD SUKYS 
GEORGE ANTHONY TALBOT 
mogno cum loude 
KRISTINE A. UBINGER 
LISA JO WAGNER 
LYNETTE MARIE WEIS 
KATHLEEN R. WEISENBACH 
JOHN G . WERMERT 
summo cum loude 
NOREEN FAYE WILKUS 
LYNN MARIE WITTMER 
JOHN PAUL WOESTE -
summo cum loude 
WILLIAM JOSEPH WORZALA 
SHARON ANN YOUNG -
MARY THERESE ZIMMER 
- Hartwell , GA 
- Kettering , OH 
Cleveland, OH 
- Saginaw, Ml 
Lakewood, OH 
Casstown, OH 
Calumet Pork, IL 
Dayton, OH 
- Celina, OH 
Kettering , OH 
Louisville, KY 
Kettering , OH 
Elm Grove·, WI 
Pittsburgh, PA 
Rockford , IL 
ECONOMICS 
FRANCIS MARTIN MAHER Timonicum, MD JOHN STEPHEN STOCKUM 
summa cum laude 
Dayton, OH 
FINANCE 
JOSEPH A. ANGI - - - - -
cum loude 
DENNIS EARL ARMSTRONG 
KATHLEEN M. BRAASCH 
summa cum laude 
ROBERT JOSEPH JOHN BUCKMAN 
JANE LYNN CASPAR - - -
THOMAS M. COLLINS 
RANDOLPH LEE DOELLMAN 
JOSEPH R. DONNELLY 
PAUL MICHAEL GREGORY 
BETH D. HARWOOD 
WILLIAM LEONARD JENNEWEIN 
cum laude 
JEFFREYS. KUNKEL - - - - - - -
Kettering, OH 
Pennsauken, NJ 
LaGrange Park, IL 
Painesvi lle, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Ft . Mitchell, KY 
- New City, NY 
- - • Stow, OH 
Williamsville, NY 
Cincinnati, OH 
· LaGrange, IL 
ANTHONY T. MALLOY 
DAVID ROBERT MENKER 
KEVIN A. MIERZEJEWSKI 
FRANK ROBERT PERMAN II 
ROBERT J. PLACKE - - -
KENNETH A. RABATIN 
CHARLES J. SADOSKY, JR. 
GREGORY PAUL SCHUTT 
CHRIS ALAN SCHWEITZER 
LORI ELLEN SHAW -
summa cum laude 
PAUL BRIAN STARR -
LISA COLLEEN STELLA 
DONALD A. WOODS -
- Westlake, OH 
Dayton, OH 
Cleveland, OH 
Glenshaw, PA 
- Pittsburgh, PA 
- - Solon, OH 
Johnstown, PA 
Nove lty, OH 
Fairfield , CT 
- Xenia, OH 
Kettering, OH 
Pepper Pike, OH 
- - Moraine, OH 
MANAGEMENT 
CLARA HERLINDA BERKEMEIER West Carrollton, OH 
DEAN MICHAEL BORKOWSKI Hempstead, NY 
JAMES THOMAS CARR Mt. laurel , NJ 
EILEEN MARIE CAULEY - - - White Oak, PA 
CAROL S. CHATO Dayton, OH 
THOMAS DWAYNE COFFMAN - - Xenia, OH 
KEVIN M . COLLINS - - - - Sandusky, OH 
PATRICIA ANN CORCORAN North Olmsted, OH 
JOSEPH A. CZARNECKY Dayton, OH 
MARTHA ANNE DABBS - Dayton , OH 
PAUL MARIO DiCICCO - Mount Prospect, IL 
NICHOLAS S. EDWARDS Ridgefield , CT 
KENNETH J. FISHER - Freemon!, OH 
TERESA ROSE FULLENKAMP - St. Henry, OH 
JOHN J. GASKIN - - - - - - Rochester, NY 
CHRISTOPHER JAMES BRUCE GONDA Beachwood, OH 
MICHAEL J. GRADY Dayton, OH 
MICHAEL RAYMOND GREANY Wheaton, IL 
JANET MARIE HALLERAN Pittsford , NY 
MICHAEL ROBERT HARP Maple Heights, OH 
DANIEL F. HEITMEYER - - - - - - Sidney, OH 
JAMES ANTHONY HELTON East Cleveland, OH 
PATRICK JAMES HENNESSY Chambersburg, PA 
MARKE. HOWE - - Hamburg , NY 
-M!E++~N+lleJRLaE¥ Palosa/,leights, IL-
KEITH A. JACOBS - Springboro, OH 
MATTHEW ROBERT THOMAS JOE FREDA 
- - - - - - - - - - - Waynesville, OH 
ROBERT RANSOM KELLER Shaker Heights, OH 
JOHN LEE KILIAN - - - Kettering , OH 
KEVIN JOHN KILROY 
magna cum laude 
DANIEL BRENNAN LEITCH 
ALICE MARIE LEONARD 
TIMOTHY JOSEPH MAGINN 
DOUGLAS PAUL MAYER 
ANN FRANCES McCLAIN -
DAVID PHILLIP MORRISON 
PHILIP J. MURRAY 
Willowick, OH 
- Westlake, OH 
Dayton, OH 
Indianapoli s, IN 
Park Ridge, NJ 
- - - Lima , OH 
Crystal Lake, IL 
Pi scataway, NJ 
SALEM RAGAB NAWAL - • 
LLOYD W. PERNELL, JR. - -
JOSEPH FRANCES POELKING 
MICHAEL ALOYS REICHERT 
KIMBERLY ANN RIDDELL 
NANCY ANNE ROONEY 
JOHN E. ROSSO - -
Dayton, OH 
Silver Springs, MD 
- Centerville, OH 
Montezuma, OH 
Dayton, OH 
Valparaiso, IN 
Willard , OH 
- - Sidney, OH JAMES H. SCHLATER 
MARC P. SHERRY - -
ARISTIDIS SIRINAKIS 
TIMOTHY WI LLIAM SMITH 
CHARLENE STEWART - - -
BRUCE MARTIN SWIDARSKI 
TIMOTHY BRYAN TURNER 
JAMES B. VENKER, JR. 
DONALD JAY VER NAU 
f NORMAN J. WELCH -
ROBERT J. WILLKOMM 
ALAN M ICHAEL ZANG 
JENNIFER DAWN ZIMMER 
- - Piqua, OH 
Westminster, MD 
Redding , CT 
- Woodlawn, OH 
Maple Heig hts, OH 
Englewood, OH 
St. Loui s, MO 
- Newark, OH 
Dayton, OH 
South Euclid , OH 
Cleveland Heights, OH 
- - - - - - Goleta, CA 
MARKETING 
CECILIA ANDARY Dayton, OH 
DAVID EZRA ARLEN Allentown, PA 
THOMAS ANDREW BAGLIO Webster , NY 
DAVID MICHAEL BANKS Pittsburg h, PA 
-tffifH· ffiWARE> BA-R-S~HN- - ---:Scar0sdale, N'I' 
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PATRICIA ANN BARTLEY 
TERRY LYNN BATH - -
cum laude 
WILLIAM J. BAUMANN 
ROBERT ANTHONY BECK 
Dix Hills, NY 
Cincinnati , OH 
- - lselin , NJ 
St. Loui s, MO 
JULIE ANN BEKTA 
GREGORY S. BENNETT -
REBECCA LYNNE BERENS 
magna cum laude 
TERRI ANN BERTELSMAN 
cum laude 
ROBERT JOHN BURKE 
MICHAEL KEITH BYRD 
Teacher Certification 
MARIA del CARMEN CABALLERO 
SCOTT WILLIAM CANDEE -
MICHAEL LEO CARROLL 
STEPHEN DAVID CHANDO 
KATHRYN MARY COATES 
magna cum laude 
- - - Oak Lawn, IL 
- Fairview Park, OH 
- Kettering , OH 
Ft. Thomas, KY 
- Rochester, NY 
South Lebanon, OH 
- Union City, NJ 
- - Easton, CT 
Beaver Falls, PA 
Findlay, OH 
Brookfield, WI 
KEVIN PATRICK CONRAD - Glen Ellyn , IL 
MATTHEW E. CRAIGHEAD Lakewood, OH 
JOSEPH EDWARD DESMARTEAU Seven Hills, OH 
MALIA A. DIEMUNSCH - - - - - Kettering, OH 
THOMAS GERARD DOUGHERTY - Stamford, CT 
KATHLEEN M. DRISCOLL - Bay Village, OH 
DOUGLAS C. FIESSINGER Middletown , OH 
tTHOMAS P. FLETCHER Skaneateles, NY 
ELIZABETH ANNE FLYNN - - - Troy, Ml 
DONNA L. FOURNIER • Bettendorf, IA 
LARRY DONALD FRANTZ - Massillon, OH 
THOMAS GUY FRENZ Rochester, NY 
MARIBETH GALAMB Dayton , OH 
GRETCHEN MARIE GARLAND Dayton, OH 
GREGORY CLAYTON GLASGOW North Olmsted , OH 
DANEEN GRIFFIN Bethlehem, PA 
MATTHEWS. HARDIN - Bellevi lle, IL 
Universi ty Honors Program 
JOHN R. HARRIS -
MARGARET HAYES - -
cum laude 
MARY LYNN HEINOLD 
JACQUELINE JEAN HEITMAN 
JOAQUIN DARIO HIDALGO 
cum laude 
DENISE ANN HINKEL -
DENNIS L. HOFMAIER 
cum laude 
Trenton, OH 
New Brunswick, NJ 
Cincinnati , OH 
Andover, NJ 
Dayton, OH 
Ft. Mitchell , KY 
- Downers Grove, IL 
JEANNE MARIE HOLLER Sharon, PA 
JOHN SCOTT HUMMER - Euclid , OH 
~i AR',1EY l EHAEK-5€>•..._, .,.,_-----"'ayto , 0 H-
ANDREW BARRY JOHNSON Upper Montclair, NJ 
tKATHERINE E. JONES - - - - - - - Indianapolis, IN 
JOHN TERRENCE JOYCE Novelty, OH 
DAWN RENEE HARRELL KALBFLEISCH 
PRISCILLA G . KASMER 
DARCY MARIE KEHRT -
f in Absentia 
Kettering, OH 
Pittsburgh, PA 
Dayton, OH 
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PATRICIA ANN KELLY - -
DENISE ELLEN KENNEDY 
TIMOTHY A. KIMERLING 
LORI LYNNE KLUS 
cum laude 
CYNTHIA JO LITMER 
summa cum laude 
· - - · - Xenia, OH 
Fort Washington, MD 
· Englewood, OH 
Youngstown, OH 
Dayton, OH 
PAUL GERALD MACHOWSKY Dayton, OH 
LORI ANN MAGAZZINE Boardman, OH 
MARIAN F. MARANO - - - - - Narberth, PA 
DARLA J. MARS - - • - - - - Pittsburgh, PA 
JAMES CHARLES McALLISTER Columbus, OH 
MARY ELLEN McGUIRK - - - East Hampton , NY 
ROBERT ANDREW McKELVEY Spring Valley, OH 
MARIA MEOMARTINO - - N. Attleboro , MA 
SHEILA JEANNINE MURPHY Indianapoli s, IN 
JOSEPH PATRICK NOLAN - Erie, PA 
DANIEL F. O' BOYLE - - - • Lakewood, OH 
CARRIE FRANCES O 'CONNELL Dayton, OH 
t KEVIN F. O'CONNELL - • • · - Lakewood, OH 
SARAH LOUISE PENNY • · • - Orchard Park, NY 
GREGORY ELLIOTT POWELSON • Brookside, NJ 
BRIAN A. QUINN - - · · · Fairfield , CT 
SUSAN ELIZABETH REINEKE - Kettering , OH 
JAMIE MARIE ROBINSON Columbus, OH 
CORA LEE ROBISON · Espyville, PA 
KEVIN C. RODENBECK · · Rochester, NY 
SARA S. SAC:°KSTEDER Cincinnati , OH 
JOHN ROBERT SCHEIBLE North Olmsted, OH 
CARYN SCHOCKLING N . Braddock, PA 
JEFFREY J. SCHOEN - - Toledo, OH 
TIMOTHY GEORGE SHARK · Massillon, OH 
NORRICE MARIE SIDDALL Tampa , FL 
JULIE ANN STABLEIN · · Fairfield , CT 
JULIANA STARR Louisville, KY 
JOHN DANIEL SULLIVAN Tequesta , FL 
-W-H4 1AM=f-RAN6l&.TcJ,i0N,---~~ Riod?ciedrns-,-PR 
CAROL A. TUFFY • · - · Park Ridge, NJ 
magna cum laude 
GEORGE R. TWARDY, JR. 
JONATHAN LEE VORPE 
MARYNELL WAHL 
MARILYN S. WEIDNER 
CAROLE F. WOLF · · · 
cum laude 
CONNIE HELENE WOLF 
cum laude 
DEBORAH A. WRAY 
ANNE M . ZIMMERMAN 
magna cum laude 
MARY L. ZIMMERMAN 
magna cum laude 
Philadelphia , PA 
- Xenia, OH 
Rochester, NY 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
Miamisburg, OH 
Kettering, OH 
Rock ville, MD 
Rockville, MD 
/ 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH , D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
CATHERINE LOUISE BARTIK 
TAMARA LYNN BUTZ -
TERESA M . CANTONI - -
PATRICIA LYNN DITZEL -
MARY JANE DONOVAN 
summa cum laude 
LORAINE KATHRYN DORN 
magna cum laude 
JOSEPH H. DRUSCH 
MARY CATHERINE DUMM 
cum laude 
DEBRA LYNN ELEY -
DAVID W. FLORKEY -
magna cum laude 
JEANNE MARIE GAIER 
JANET ELAINE GEIGER 
magna cum laude 
DEBRA LEIGH GROVE 
cum laude 
- Lake Rankonkoma, NY 
Dayton, OH 
- Cuyahoga Falls, OH 
Kettering, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
St. Louis, MO 
- Pittsburgh, PA 
- Kettering , OH 
Lewisburg , OH 
Huber Heights, OH 
Dayton, OH 
Springfield, OH 
LAURA MICHELE HARNETTY 
KATHRYN LYNN HARSHBARGER 
RAYMOND THOMAS HARTMAN, JR. 
Westerville, OH 
- Kettering , OH 
Centerville, OH 
cum laude 
AMY LYNN HELLMANN - - -
cum laude 
MARY MARGARET HILLIARD 
cum laude 
JUDITH DARLENE MILLER HUCKE 
summa cum laude 
HEATHER LEE HUGHES 
JULIE ELIZABETH KING 
cum laude 
Canton, OH 
Bedford, OH 
Bellbrook, OH 
Centerville, OH 
- Rochester, NY 
MARY ANN MATEJKA - ?-,-/M M5ipli: ~p~h~ OH 
GARY FRANCIS MAZZOLf..--U/ J l ;-:tff'(ahldin ,'MA 
JEAN A. McSWAIN - · - · Tipp City, OH 
magna cum laude 
t MARIE ANN MILLER 
cum laude 
LUCILLE A. MOLLO -
LAURA RENE MYERS 
magna cum laude 
AMY LINN NELSON 
cum laude 
LESLIE ANNE PALMERT 
MELINDA L. POOR - -
MOLLY McCARTHY SCANLON 
MARY THERESA SCHAUT -
CATHERINE ANN SCHMIDT -
magna cum laude 
J. MITCHELL SCHWEICKART 
JULIE MARIE SEILER 
magna cum laude 
KRISTINE KAE (KEETER) SHISLER 
cum laude 
DENISE DIANE SHUMAY 
HELEN M . SILLS 
cum laude 
NANCY ANN STOREY 
..fE>EBORAH GRACE THOMAS 
REBECCA ELLEN UHL -
SUSAN M . WIBLE 
magno cum loude 
ANNE TERESA WILKE 
TINA MARIE WOOD 
Yellow Springs, OH 
• Rochester, NY 
Lew isburg, OH 
Trotwood, OH 
- Kettering , OH 
Ft. Lauderdale, FL 
- Columbus, OH 
Shaker Heights, OH 
Reading , OH 
Dayton, OH 
Fostoria, OH 
Greenville, OH 
Brunswick, OH 
- Tipp City, OH 
- Westlake, OH 
Oakwood , OH 
Dayton, OH 
Painesville, OH 
Cincinnati, OH 
• Ravenna, OH 
HEALTH EDUCATION 
FERRIS. CARLOW 
summa cum laude 
Wilmington, OH 
"' 
t GARY MICHAEL KAISER 
p[f tJfr cum loude - - - - • • - Xenia , OH 
PHYSICAL EDUCATION 
PETER R. BAKER - - - - - - - - Canandaigua, NY 
JOSEPH P. BECK • - • • · · , r · · !:i~fi~oti , OH 
ELIZABETH ANN BRADNER Cv.11>!. .Lttfl"toiedo, OH 
RUTH HOLLIS CELLAR - - - - Fairfield , CT 
KERRY SPENCER COOMBS Cincinnati , OH 
cum loude 
AMY SUE FARREN 
JENNIFER ANN GIESSLER 
'l'ln Absentia 
- Kettering , OH 
Englewood, OH 
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t WILLIAM J. GILLIGAN - - • - ·r,4 11 FJ<l~~ ld, NY 
MARY CAROL GLEASONC tM1 r. · ef6iifen, CO 
ELIZABETH T. KEELAN - - • - DuBaise, PA 
cum loude 
t LORI ANN LESCHANSKY 
ANNE MARIE NIKOLAI -
DEAN FRANCIS PINCIOTTI 
NICHOLAS EUGENE RICKE 
Centerville, OH 
Dayton, OH 
- Toledo, OH 
Trenton, OH 
-..J 
cJ, 
\J 
~ 
0 
~ 
" Ill 
' 
~ 
i-
THERESA NADINE GROCH - -
MOLLY ANN LAMB - - - - - -
ELIZABETH R. EILERMAN LARGER 
ALBERT JOHN MUTSCHLER Ill 
SHEILA M . NOLAN - - - - - -
cum laude 
SECONDARY EDUCATION 
Frenchtown, NJ 
· Wooster, OH 
Fort Loramie, OH 
West Milton, OH 
Dayton, OH 
TODD ANDREW PENCE 
HELEN KAYE SECHREST 
ROS7 E SOUHRADA 
,~ ~~
6 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIEN CE IN ART EDUCATION 
JUDI LYNNE GAMBILL - - - - - - - Moscow, OH J JOAN MARIE WHITE 
·r \} cum loude 
• Germantown, OH 
- St. Clairsville, OH 
Maple Heights, OH 
Dayton, OH 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECON OMICS EDUCATION 
LISA ANN O'DONNELL · - · • · - · Kettering , OH REGINA LYNN PIKE - - - - - - - - - Xenia , OH 
V) cum laude 
?" 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN M USIC EDUCATION 
MICHELLE MARIE WEBER - - - - - - Dayton, OH 
\ vJ 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A . PRIMROSE, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF CHEM /CAL EN GIN EERIN G 
CHRISTOPHER J. ATHMER Kettering , OH CHRISTOPHER J. PHILLIPS Dayton, OH 
RICHARD W. BAUER, JR. Rochester , NY summo cum loude 
T+iOMAS R,,.GGNN B,illioAtr OH- LOURDES M. QUINTANA Dayton, OH 
TIMOTHY L. DUES Dayton, OH JACQUELINE A. ROOTHS Washington , DC 
FEDERICO L. IGLESIAS - - - Mexico EDWARD F. SCANNAPIECO . - . Wayne, PA 
PAULS. JEANMOUGIN Cincinnati, OH LYNNE M. SCHOEN West Milton, OH 
cum loude EDWARD J. SHOEMAKER - - Vandalia , OH 
KEITH J. JOHANNS - - • Paulding, OH HAROLD G . SPICER, JR. - - Miamisburg, OH 
JEFFREY K. JOHNSON Miamisburg, OH ELIZABETH L. VAN THORRE . . Oak Pork, IL 
CHARLES D. KRAFT - Cincinnati , OH DONALD L. WAMSLEY Huber Heights, OH 
LOIS A. LANNIGAN Dayton, OH GUYE. WEST . - - - - - Kettering , OH 
DAVID A. LEDONNE .. Newport, KY cum loude 
BARBARA J. LIESER - Rocky River, OH KATHERINE D. WESTRICK _0 - - Toledo, OH ----wENDY L. MITCHELL Carlisle, OH JAMES A. WOLFE ·· r - Fairborn, OH CHINH T. NGUYEN Huber Heights, OH I y;' v) mogno cum laude 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL EN GIN EERIN G 
TARABAY H. ANTOUN .. - Lebanon GHASSAN S. EL-GHOUL . .. Lebanon 
cum loude OTMAN M. ELKON .. . Libya 
PETERS. BATTAGLIA Cedarville, OH CHRISTOPHER H. GALLIN Larchmont, NY 
JAY F. BAYER . . - - Hamilton, OH EDWINA J. HOO .. Honolulu, HI 
PETER S. BOWKER - . Cotuit, MA summo cum loude 
DAVID J. BROWN Trotwood, OH JOHN R. IMBUS Batavia, OH 
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TIMOTHY B. KENNEDY - Morlton, NJ DENIS K. ROARTY - Grosse Pointe Pork , Ml 
KENNETH A. LENNOX Jackson Heights, NY KEITH G . STEEBER Cleveland, OH 
RICHARD J. MORSCHES - Toledo, OH DAVID R. STRODE - · Troy, OH 
cum laude JOHN A. WESTERHEIDE - Sidney, OH 
THOMAS R. MUNSON - Loui sville, KY DAVIDE . ZIMMER - - - - - Rochester, NY 
SOU HEIL E. RAGHEB - - - - Lebanon cum laude f 
RALPH E. REIGELSPERGER Dayton, OH Univers ity Honors Program ·'r O \ vV 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
MUSTAFA A. AL-SAFFAR 
magna cum laude 
ELIZABETH M . AMMENTORP 
STEVEN L. ANTOSZ - -
ALLAN L. BARBADORA 
cum laude 
STEVEN L. BARDUS - -
cum laude 
STEPHEN R. BARTLETT 
T JAMES A. BARTLEY, JR. 
MICHAELE. BLETZINGER 
LEONARD J. BOHMANN 
summa cum laude 
JOANNE C. BRUNS 
BRIAN W. BUCHHEIT 
MARKT. BYRNE 
magna cum laude 
KEVIN P. CARR - - -
r MICHAEL C. CASTELLO 
t CONNIE J. CHAVEZ 
f MARGARET K. CONLON 
DAVID A. DANKELSON 
FRANK J. DEMONTE -
ELIZABETH M. DIRKES 
cum laude 
ROBERT J. DISSER 
magna cu m laude 
STEPHEN V. DOWLING 
cum laude 
DANIEL W. ELLIS - - -
ANDREW K. EVERSOLE 
summa cum laude 
M ICHAEL P. FITZ 
summa cum laude 
JERALD C. GAINER 
PHILIP B. GLAESER 
cum laude 
SHAUN J. GLENN 
cum laude 
- - - - Kuwait 
Centerville, OH 
- Napervi ll e, IL 
Beavercreek, OH 
Columbus, OH 
Highland Heights, KY 
Tampa, FL 
- Fairborn, OH 
Cincinnati , OH 
- Kettering , OH 
- St. Loui s, MO 
Cincinnati , OH 
- - Naples, FL 
- - Loredo, TX 
Middleburg , OH 
- West Carrollton, OH 
- Jop lin , MO 
- Dover, OH 
Dayton , OH 
Cincinnati , OH 
Clifton Park , NY 
Warner Robins, GA 
Ft. Jennings, OH 
Ashland, OH 
Kettering , OH 
Cleveland Heigh ts, OH 
- - Cincinnati , OH 
FERNANDO G. HERNANDEZ, JR . 
ADRIENNE L. HUNT 
Warner Robins, GA 
Spencerport , NY 
cum laude 
LESLIE S. JACKSON 
.-c,,m-la t1de-
ESAM H. A. ISMAIL 
f{l,f.ffl{ /<'cum laude 
f . f LANCE KEMP 
THOMAS E. KENDALL 
cum laude 
f in Absentia 
Glenwood Springs, CO 
- - - Kuwait 
Northvi lle, Ml 
Canton, OH 
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JAMES B. KRUPAR 
ROBERT L. LINDBERG 
MISOON Y. MAH - -
t STEVEN MAUSERT -
'[PATRICIA A. McDANIEL 
WILLIAM P. METZINGER 
magna cum laude 
t DAVID E. MIZAK 
MICHAEL J. MONTEIRO 
MARK W. MORONELL 
JEFFREY MULLINS 
MARGARETE. O 'CONNOR 
cum laude 
ROSS A. OSBORN 
ALAN R. PALO - -
ANDREW Y. PIATNICIA 
cum laude 
University Honors Program 
STEPHEN B. POLING 
cum laude 
DAVID R. ROALEF - -
ROBERT D. ROSEMAN 
GEORGE H. SARMIENTO 
MARK A. SCHERGER - -
t RODERIC A. SCHELB - -
t CHRISTOPHER T. SHILLITO 
STEVEN C. SLATON - - -
cum laude 
Univers ity Honors Program 
DAVID LON SORRELL -
ROBERT J. STANFORD 
ROSEMARY STECKER -
f RICHARDT. STRECKER 
ROBERT J. STURGEON, JR. 
t DIANE E. SUCHAN - -
STEVEN J. THOMPSON 
cum laude 
JOSEPH M. TRAK - - -
JOYCE B. VENKER 
GREGORY T. VEVERKA 
cum laude 
t ORVIN E. WAGNER 
f MICHELLE D. WILL 
THEODORE W. WRIGHT II 
ADEL A. ZERAI 
cum laude 
- Centerville, OH 
Dayton , OH 
Beaverc reek , OH 
Fernandina Beach, FL 
- San Antonio, TX 
Strongsville, OH 
- - United, PA 
- - - - Kuwait 
Centerville, OH 
Fairborn, OH 
Dayton, OH 
Swedesboro, NJ 
Miamisburg, OH 
Dayton , OH 
Dayton, OH 
Dayton , OH 
Bedford , OH 
Flushing, NY 
- Toledo, OH 
Fremont, OH 
Dayton, OH 
- Corbin, KY 
Miamisburg , OH 
- Kettering , OH 
Columbus, OH 
- Hialeah, FL 
Fairport, NY 
- Aurora, OH 
Moraine, OH 
- - Lebanon 
St. Loui s, MO 
Tampa, FL 
Rogue Ri ve r, OR 
Colorado Springs, CO 
Loui sville, KY 
- - - - - - - Kuwait 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
THOMAS J. BRENNAN 
cum laude 
JOHN A. CARBONE 
ADEL C. CHEMALY 
magna cum laude 
PAUL G. DRAKE 
summa cum laude 
DANIEL T. FETSKO 
MARK S. FORTE 
cum laude 
TIMOTHY N . FRENCH 
cum laude 
BRENDA K. FULLENKAMP 
MICHAEL G . GRAN - -
WALTER B. HAMMOND 
JAMES A. HARMON 
THEODORE J. HECHT 
SOPHIE M . HEGEDUS 
DAVID J. HUBER 
Dayton, OH 
Rochester, NY 
Lebanon 
- Stow, OH 
Lyndhurst, OH 
Vandalia , OH 
Pittsford , NY 
Russia, OH 
Kettering , OH 
Dayton,'OH 
Dayton, OH 
Centerville, OH 
Cleve land , OH 
Cincinnati , OH 
- Fairborn, OH 
Crestwood, MO 
Mentor, OH 
EDWARD J. KNOTH - -
JAMES J. MICHALSKI -
),,0,M:J SE A. OBERGEFELL 
pP'lf cum laude f JOHN L. PARKE, JR. - - Malvern, PA 
JEFFERY J. PEELMAN Upper Sandusky, OH 
JOSEPH PODSEDLY - - - - - Geneva, OH 
t ALVIN B. PULLINS - - - New Carlisle, OH 
PHILIP A. RATERMANN - - Fort Loramie, OH 
magna cum laude cJ;,< t,,.f! JOJ;,. 
ANDREW A. RUNYAN - - - - - - Covington, OH 
FREDERIC K W. SEEBA - Rockvill e Center, NY 
LISA H. STABLER - - - Huber Heights, OH 
DENNIS M. SWEENEY - Springfield, OH 
MATTHEW C. TRACY II - Murray Hill, NJ 
CHIU-WING TSUI - - - Hong Kong 
TRACY A. VERTREES New Carlisle, OH 
MICHAEL A. WADE - Newark, OH 
DEBORAH L. WILHOIT~ - - - Fairborn, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
tr~{'.) 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
JANE F. LOEDDING - - - - - - - Pittsburgh, PA MICHAEL T. WALKER - - - - - - - - Fairport, NY 
WALTER J. COMO 
JUNE HELEN DON KA -
COLLEEN MARIE FIELD 
cum laude 
EDWARD M. FRANK 
MARGARET ANN HUELSKAMP 
magna cum laude 
MICHAEL J. ARQUILLA 
MARK L. AXTELL - - -
PHILIP LEO BECKMAN 
DAVID WAYNE BENNETT 
KEITH GERARD BROERMAN 
magna cum laude 
DANIEL LEE CUPP 
, J!»,A,~K~ THONY DAPORE 
.5Vffl~ cum laude 
STEPHEN V. DREHOBL 
ROBERT A. HARRISON 
ROBERT CONRAD HENTZ 
t v1 
CHEMIC L TECHNOLOGY 
North Lindenhurst, NY 
Aurora , IL 
Indianapolis, IN 
- Elkhart, IN 
Dayton, OH 
\,'f6j 
DANIEL P. O' DONNELL 
MICHAEL DAVID PLOUCHA 
DEBORAH ANN SILAGYI 
KATHRYN ANN SIMPSON 
THOMAS JOSEPH VARGA 
DAVID MARK WOLF 
- - Fairview Park , OH 
- - - Tonawanda, NY 
- Natrona Heights, PA 
Prospect, KY 
- - - Freehold , NJ 
Central Square, NY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Dayton, OH 
Warsaw, NY 
Cincinnati, OH 
- Kettering , OH 
Cincinnati, OH 
- - Troy, OH 
Versailles, OH 
- - Bedford , IN 
Cincinnati , OH I\ 
- Madison, IN 1 t 1 
'rt> 
MARK ANTHONY MAGALSKI - - Lancaster, PA 
VINCENT EDWARD MICHALAK Johnson City, NY 
KEVIN MICHAEL MUDRICK Burl ington, NJ 
MICHAEL ALLEN NICKLES - Loudonville, OH 
DAVID ANTHONY OTT West Chester, PA 
~l<J A tlYR"AY'l'l\'ONl'l· aJ'- 'lrll'R'Jl'M""-:-:-'Wcfsl,in~lor,,D 
'ELIZABETI I J. P0E M.o.r.cl~ .fL 
RICHARD JOHN SPANGENBERGER Dayton, OH 
BRADLEY JAMES THINNES Dayton , OH 
LOWELL VINCENT THOMAS Saginaw, Ml 
r ANTHONY G . WARREN - - Cascade, MD 
FRAN K ANTHONY WASYK - Xenia, OH 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
GREGORY STEPHEN BAZANY 
DALE A. BEAL - - - - - -
MARK JAMES LAUDEMAN 
r ln Absentia 
Deep Haven, MN 
- - Richmond, IN 
Chattanooga, TN 
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MICHELLE KAY NOVAK - - - Northfield, OH 
cum laude /i'(ffif#fr 
f ~ J' 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
EDWARD DESMOND ARANGO 
summa cum laude 
r ROBERT A. AXE 
ALLEN FINLEY CORNELIUS 
- - - Kent, OH 
St. Marys, OH 
- Vanda lia, OH 
THOMAS ANDREW DZURKO 
-f"JEFFREY ALAN KULIK - - - -
ANTHONY JOSEPH RICCARDI 
"'STEVEN MICHAEL ZACCAGNINI 
f\ 
- - - - Parma , OH 
Maple Heights, OH 
- - Secaucus, NJ 
St. Clairsville , OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
NEILL ALEXANDRE - - - Bayswater, West Australia 
BRIAN WILLIAM ASHLEY North Syracuse, NY 
r MICHAEL ANTHONY BARNELL - - Cincinnati , OH 
MARY JO BIAGI - - - Kettering, OH 
KEVIN J. BRODBECK - - - Dayton , OH 
BRIDGET BUZDON - - - - Highland Heights, OH 
CARL ANDREW CARNEGIS Dayton, OH 
JOSEPH F. DROBNICH Highland Heights, OH 
.~ERc(';U:N f'tNN!".GAN - Haml5org, NY 
THERESE MARIE GRAMMEL - - - Cincinnati , OH 
CHRISTOPHER ANDREW JOSEPH Kettering , OH 
JOSEPH KENNETH KOPESKY Kettering, OH 
KENNETH JOSEPH MONNIER Sidney, OH 
cum laude 
MARY BETH MONNIER 
magna cum laude . 
rln Absentia 
Sidney, OH 
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GREGORY MARTIN OEHLER 
PATRICK JOSEPH OGBURN 
PAUL JOSEPH PHILLIPS - -
JOHN PATRICK PINEAU - -
DANIEL THOMAS PRITCHARD 
LOUIS JOHN RATERMAN II -
DOUGLAS JOHN RECHSTEINER 
ROBERT CAMERON REMLER 
CHRISTOPHER E. SCHAEFER 
DANIEL WALTER SHEA - - -
KENNETH RAPHAEL STEPHENSON 
BARRY JAMES THOMAS 
PETER JOHN TRICK - - - - - -
CHRISTOPHER A. VENNEMEYER 
CLIFFORD JOSEPH ZIMMER, JR. 
Cincinnati , OH 
- Louisville, KY 
- Blakeslee, OH 
- - Vestal , NY 
- Rocky River, OH 
Dayton, OH 
Springfield, OH 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
- - Selden, NY 
Springfield, OH 
Cincinnati , OH 
Dayton, OH 
- Vandalia , OH 
Cincinnati , OH 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
FRANCIS M. LAZARUS, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
r ALBERT J. LaROSE - - - - - - Yellow Springs, OH 
(B.A. , University of Maryland, '66) 
ENGLISH 
PATRICIA ANN BLATT - - - - - - Dayton, OH MARY VERONICA MITCHELL 
(B.A. , Marshall University, '64) (B.A. , University of Dayton , '77) 
SHELLEY ANNE RECORD DUTTON Dayton, OH EUGENIA PLATTENBURG 
., 
(B.A. , University of Dayton, '81 ) (B.A., Case Western Universi ty, '55) 
ROSEMARIE MacMILLAN MEYER Beavercreek, OH PATRICIA JEAN SCHUMANN 
(B.S., University of Dayton, '59) (B.A. , Unive rsity of Dayton, '81 ) 
PASTORAL MINISTRIES 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
Henrietta, NY 
MARY ANN HINKLE 
(B.A. , Universi ty of Dayton, '81 ) 
- Macedonia, OH FR. PIUS KYULE KISINGA - - - - - Nairobi, Kenya 
(Dip loma of Philosophy, St. Thomas Seminary, '77) 
PHILOSOPHY 
wtttt,!>;M"M;t!>;x-MH:l-ER ·--- ---l'itt~buc§h,-l1A-
-fB,A.,,-UAi.ve.su¥-O-f-ejttshut.l,lJQbu......,'7w9'-I-) ---
POLITICAL SCIENCE 
r SUSAN DALE PITCHER Dayton, OH 
(A.B., Indiana University, '74) 
PSYCHOLOGY 
JOHN JOSEPH DERBORT - - - - - - Kettering, OH 
(B.A., Franklin and Marshall College, '81) 
VICTORIA RUTH GRIFFIN FAHLBERG Dayton , OH 
(B.A. , Oral Roberts University, '79) 
t NANCY VIRGINIA HICKEY - - - - - - - Erie, PA 
(B.A. , Edinboro State College, '79) 
NANCY RUTH HOWELLS - - - - - - Kettering , OH 
(B.A. , Hiram College, '78) 
THEOLOGICAL STUDIES 
r STEVEN LEE ATWOOD 
(B.S. , Franklin University, '73) 
DONALD JULES AVORE - - - -
Pickerington, OH 
Dayton, OH 
(B.A., Hobe Sound Bible College, '74) 
r CHRISTOPHER EDWARD KERR - - - - Santa Fe, NM 
(B.A. , Duns Scotus College, '74) 
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RUSSELL ALLEN POTYRALA Dayton, OH 
(B.A. , Walsh College, '78) 
SISTER MARGARET MARY QUINN, O.P. Braddock, PA 
(B.S. , Ohio Dominican College, '65) 
PATRICIA SHERIFF SKEELE - - - - - Columbus, OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '81 ) 
THE DEGREE- MASTER OF CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
GARY THOMAS FORSTHOEFEL 
(B.S., Wright State University, '78) 
KAREN ANN HAGEMAN - -
(B.S., Brescia College, '76) 
Elida, OH 
- Lima, OH 
MARYLOU SCHNEGELBERGER 
(B.S., Universi ty of Colorado, '63) 
MARY RUTH SHEARER - - - - - -
(B.S., Wright State Universi ty, '77) 
Springfield, OH 
Dayton, OH 
THE DEGREE- MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
JOYCE MILICENT CADY - · · - - · · Dayton , OH 
(B.S., University of Nebraska, '80) 
WAI MAN CHEUNG CHAN · - Sterling Heights, Ml 
(B.Social Science, Chinese University of 
Hong Kong, '72) 
tTIEN-TIEN CHOU · · · · - · - · Santa Clara, CA 
(B.A., National Taiwa n Norma) 
ROYCE S. FEW · · · · - - - · - Dayton, OH 
(B.S.A.A.E., Ohio State Universi ty, '72) 
CHUECH HOU · - · · · · · · - • · Dayton, OH 
(B.E., Chung Yuan Chri stian University, '78) 
f ~ C\ 
t MARIE A. MARTIN · · · · - - · Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
ELAINE MARIE SHILLITO Fairborn, OH 
(B.S. , Wright State University, '76) 
MING-CHOU WINDY SUNG Dayton, OH 
(B.A ., National Taiwan University, '74) 
JOAN T. WILLIAMS - - · · - - - - Dayton, OH 
(A.B., University of Michigan, '57) 
BIH-SHIUAN WU · · · - · · · · - Blacksbu rg, VA 
(B.S., Fujen Catholic Universi ty, '76) 
t AI-ANN YU · - - - - - . - . . 
(B.A. , Soo Chow University, '81 ) 
Dayton, OH 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
FAHED HAMAD AL-MEKRAD - - - - - - - Kuwait 
(B.S., Kuwait University, '80) 
MONICA A. BRAMLISH - - - - West Carrollton, OH 
(B.A., University of Dayton, '81 ) 
ROGER DEAN BRYANT - - - • - · · Dayton, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '75) 
CAROLE SUE HOFFMAN Dayton, OH 
(B.S., Purdue University, '67) {)J ~ 
!) "') 
MARY MARTHA KELLY JONES Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
G-Ri:-eeRa'FGA¥t©RE>ctAtJ~HtJF -'f·oi--e-st=PITT , OH 
f Pre. Elee,.Deg,ee,\:l-fttyernty-e/-Ginetrm,,t~ -6)-
M l:IFlM~ RAMA9AN-M-A-NSUR- - - Bengho-zi,..Liby. 
(B.A. , Younis, '73) 
ROSS WILLIAM SMITH II Dayton , OH 
{B.A. , University of Dayton, '80) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
MARTHA JANE PARAH GOLDFLAM 
(B.S., University of Dayton, '80) 
CHRISTOPHER J. ROESMER · · -
(B.A. , University of Dayton , '81 ) 
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Dayton, OH 
MATHEMATICS 
Dayton , OH 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM j. H OBEN, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
'/GREGORY T. ABSTEN - - - · - · · Grove City, OH 
(B.S., Ohio State Un iversity, '76) 
HAMZAH BIN ABU · · - - Kula Lumpur, Malaysia 
(B.B.A., Western Michigan Universi ty, '81 ) 
t BRUCE VICKERS ALDEN · - · - - Worthington, OH 
(B.S., Ohio State University, '72) 
ROBERT HALL AMIET, JR. Reynoldsburg , OH 
(B.S., Ohio Northern Universi ty, '73) 
t BENJAMIN H. BARNARD Wright-Patterson AFB, OH 
(B.S. , Louisiana Polytechn ic Institute, '72) 
RAYMOND D. BARRETT, JR. - - - - - Dayton, OH 
(B.B.A. , University of Texa s, Austin , '72) 
t MARY MARGARET BAUER · - Dayton, OH 
(B.S., Xavier University, '81 ) 
HOLLY E. BIDWELL - - - · · Anna , OH 
(B.A. , Dickinson College, '72) 
t JOHN ALLEN BOLTON Akron , OH 
(B.S. , Pennsylvania State University, '77) 
t DENNIS E. BOYER - - · · · - - - - - - Troy, OH 
(B.M. E. , General Motors Institute, '79) 
GARY M . BRAMBLE - - - - · - · - - Kettering , OH 
(B.S.M .E., University of Cincinnati, '71) 
(M .S.C.E ., University of Cincinnati, '73) 
t VINCENT P. BRANICK - - - · - - · - Dayton, OH 
(B.A. , Chaminade College, Honolulu, '63) 
(M.A., Catholic University of America , '64) 
(Ph.D. , University of Fribourg , '71 ) 
WILLIAM JENCY BROWN - - - - - - - Lima, OH 
(B.S., Ohio State Unive rsity, '74) 
t LARRY EUGENE CLAY - - - - - - Centerville, OH 
(B.A.E., Ohio State University, '59) 
(M.S.E., University of Dayton, '65) 
t ROBERT W. CRAFTON Centerville, OH 
(B.S.Ed. , Miami University, '71 ) 
DANIEL JOSEPH CRAIGHEAD - - Lakewood, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '80) 
t DAVID BRADLEY CRAMER - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '77) 
THOMAS R. CUA - - - - - · - - Columbus, OH 
(B.S., John Carroll Universi ty, '80) 
t MARK DeBELLIS · · · · · · · · · Powell , OH 
(B.A. , Ohio State University, '78) 
t DOUGLAS R. DeWITT · - · · - · Kettering , OH 
(B.S., Bowling Green University, '78) 
t JEAN BERNADETTE DeWITT · - · Kettering , OH 
(B.S., Unive rsi ty of Dayton, '80) 
STEVEN IAN DRITZ · · - · · · · Hilliard, OH 
(B.S.C.J.S., Ohio State University, '76) 
GERALD L. EH LINGER - - - · · - New Carlisle, OH 
(B.S., Wright State Universi ty, '74) 
t DANIEL L. EHRHART · · · · - · · · Findlay, OH 
(B.S. , Bowling Green University, '77) 
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PETERS. EROS · · · · - · - - · · · Vandalia , OH 
(B.S.E., University of Michigan, '63) 
(M.S., Unive rsity of Dayton, '71 ) 
tpHILLIP A. FENSEL · - · · · · · · 
(B.A. ·B.S.E., Brown Universi ty, '68) 
(M .S., Purdue University, '70) 
WILLIAM RYAN FERNEDING 
(A.B. , Georgetown University, '73) 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
JEANNE M. FLICK - - - · - - · · Columbus, OH 
(B.S. , West Virginia Wesleyan College, '78) 
GREGORY BRIAN GASSIN Marysville, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
t BARBARA ADELAIDE GILLAN · · Kettering , OH 
{B.A. , Wittenberg Universi ty, '73) 
(M.S.Ed ., University of Dayton, '74) 
KEVIN MARK GIRTON · · · Washington C.H., OH 
(B.B.A., University of Cincinnati, '77) 
JOHN MICHAEL GRACE Centerville, OH 
(B.S., Notre Dame University, '59) 
(M .S., Notre Dame Unive rsity, '61 ) 
(M .S., Cornell University , '67) 
FERRENCE E. HAMM · · · · · Reynoldsburg , OH 
(B.S., Kent State University, '75) 
t ROBERT W. HANNA Ill · · - - · · · Kettering , OH 
(B.S .G.Ed ., Northwestern University, '74) 
t KENNETH BRIAN HARVEY · · · · - - Dayton, OH 
(B.C.E. , University of Dayton, '78) 
t GARY R. HEMINGER · · · - London , England 
(B.S., Tiffin University, '76) 
DIANE M. HERBST · · · · · · · - Columbus, OH 
(B.A. , Illino is Wesleyan Universi ty, '75) 
t MICHAEL JAMES HOLTSCHULTE Columbus, OH 
(B.S. , Ohio State University, '75) 
t JEFFREY A. HOOVER · · · · · · Springfield, OH 
(B.S ., Wright State Unive rsity , '76) 
GLEN RICHARD HORNER · - - Dayton, OH 
(B.A. , Otterbein College, '75) 
DARYLE. HULL · · · - · · - - Westerville, OH 
(B.A. , Anderson College, '74) 
t CHRISTOPHER OMOLOGIEVA !MAHE 
· · · - - · · · · · · · · Apapa Lagos, Nigeria 
(B.S., Indiana University, '81 ) 
tTIMOTHY D. JACKSON · · · · Frankl in, OH 
(B.S., Miami University, '72) 
HENDRIK J. JACOBS · · · · Centerville, OH 
(B.S. , University of South Africa , '79) 
t ROGER LEE KAGY · - - · - - · Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '73) 
t lRA D. KEITER - · · · · · · · · · Englewood, OH 
(B.S., Embry Riddle Aeronautical Institute, '71 ) 
(M.C.S., University of Dayton, '77) 
'[ROBERT L. KELLER - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.M.E. , Universi ty of Dayton, '63) 
'[NANCY CAROL KING - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Wright State University, '80) 
ALLEN F. KNECHT - - - - - - - - Centerville, OH 
(B.C.E., University of Dayton, '69) 
'[WILLIAM H. KUGEL - - - - - - - -
(B.B.A., University of Cincinnati , '78) 
Dayton, OH 
MARKT. LAMPE - - - - - - - - - Cincinnati , OH 
(B.S. , University of Dayton, '81 ) 
ROBERT ESMAY LEONARD - - West Carrollton, OH 
(B.S., Rochester Institute of Technology, '79) 
'[MARGARET CATHERINE LETCHER - Columbus, OH 
(B.S., University of Steubenville, '73) 
'[GEORGE ROBERT LEWIS - - - - - Columbus, OH 
(B.A. , University of Maryland, '74) 
'[JAMES E. LUMSDEN - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S. , Walla Walla College, '71 ) 
(M.S., Loma Linda University, '75) 
RUSSELL MAAS - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , University of Dayton, '80) 
FRANK JOSEPH McCRINK - - - - Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
.fd'ACK B. MIDKIFF - - - - - - - - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State Universi ty, '81 ) 
CHARLES DENNIS MROSS Dayton, OH 
(B.S. , University of Pittsburgh, '71 ) 
(M.P.H., Yale University, '73) 
CARLE. NAGY, JR. - - - - - - - Miamisburg, OH 
(B.M.E., General Motors Institute, '75) 
'[ DAVID KEITH NEES - - - - - Westerville, OH 
(B.A. , Kenyon College, '79) 
LON A. OFFENBACHER - - - Englewood, OH 
(B.S.C.E., Purdue University, '75) 
'[WILLIAM GEORGE ORBAN - - - Columbus, OH 
(B.S. , West Virginia University, '78) 
MICHAEL A. PACCIONE - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '79) 
'[ DOUGLAS WELLS PAYNE - - - Westerville, OH 
(B.S., Purdue University, '77) 
DONALD R. RODGERS, JR . Columbus, OH 
(B.A., Washington and Jefferson College, '72) 
TODD ALAN RUSSELL - - - - - - Findlay, OH 
(A.B., Adams State College, '75) 
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'[ DAVID CHARLES RYAN Dayton, OH 
(B.S. , Purdue University, '74) 
'[VINCENT J. RYAN - - - - - - Dayton, OH 
(B.A. , Niagara University, '69) 
GEORGES ELIAS SALIBA Betegrine, Lebanon 
(B.S., University of Dayton, '81 ) 
'[GREGORY D. SCHROEDER 
(B.C.Sc. , Tiffin University, '79) 
JOHN N. SCOCOZZO, JR. 
(B.S., University of Dayton, '75) 
PATRICIA J. SEARCY 
(B.S.Ed., Butler University, '60) 
(LL.B., Indiana University, '64) 
(LL.M. , New York University, '66) 
Findlay, OH 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
t SCOTT CHRISTOPHER SELBACH Fayetteville, NY 
(B.S., LeMoyne College, '78) 
'[OLIVER J. SEVER, JR. - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
MICHAEL ALBERT SMYSER Galena, OH 
(B.S.Ed ., Slippery Rock Sta.te College, '62) 
FERRY W. SNAPP - - - - - - Columbus, OH 
(B.S. , Ohio Universi ty, '71 ) 
WILLIAM HOWARD SNOOK - Columbus, OH 
(B.S., Ohio University, '75) 
'[ CHARLES S. SOBY 
(B.S., Gannon College, '73) 
BRIAN L. STEPHENS 
(B.B.A., Ohio Unive rsity, '73) 
'[ DOUGLAS A. STEPHENSON 
(B.A. , Capital University, '77) 
t JON ELLIOTT STEPLETON - -
(B.A. , Miami Unive rsity, '69) 
DONALD RAY TAYLOR 
(B.S., Miami University, '73) 
Leavenworth, KA 
Dayton, OH 
Marion, OH 
Dayton, OH 
Miamisburg, OH 
MICHAEL L. THOMAS - - - - Columbus, OH 
(B.S. , Ashland College, '79) 
H. WILLIAM WIMMER - Springboro, OH 
(B.S. , State University of New York , Albany, '79) 
MARK A. WINFIELD - - - - - - - Englewood, OH 
(B.A. , Universi ty of Cincinnati, '76) 
JEFFERY F. WOODWARD - - Xenia, OH 
(B.S. , Wright Stale University, '74) 
GARY ALAN ZAVAKOS - - - - - - Centerville, OH 
(B.S., Wright State University, '79) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, D EAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
CHILD/ YOUTH DEVELOPMENT 
'[GAY BLAKE - - - - - - - New Cumberland, WV 
(B.S., University of Steubenville, '77) 
'[REBECCA J. FOUST - - - - - - - - - Delphos, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
MARJORIE LYNNE HAYS - - - - St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio University, ' 72) /./ µ//- £b-
L,_,'.tl ()A .5 v e , ' · 
~Ji;AN-M0RN St. Glai,wille-, OH--
(A.B., Oberlin College, '60) 
'[MADELINE M . STANISLAW Richmond, OH 
(A.B. , West Liberty State College, '71) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
r PAMELA LYNN BACKUS - - - - -
(B.S., University of Akron , '67) 
BRUCE ALAN BARCELO - - - - -
(B.S. , Wright State University, '76) 
Canton, OH 
Cedarville , OH 
'[CHARLES D. CARTER - - - - - East Liverpool , OH 
(B.F.A., Kent State University, '73) 
'[STEPHEN R. CLIFTON - - - - - - Fairborn, OH 
(B.A. , College of Wooster , '72) 
ROBERT DALE CRABTREE, JR. Springfield, OH 
(B.S., Taylor University, '78) 
t RALPH LEWIS DASE - - - - - - Granville, OH 
(B.A. , Universi ty of Dayton, '60) 
MARY ANN EISMANN - Tipp City, OH 
(B.S., University of Dayton, '66) 
'[ROSALIE MARGARET FALBO Steubenville, OH 
(B.A. , Ohio Dominican College, '65) 
'[TIMOTHY B. FRYE - - - - - - - - - Woodsfield , OH 
(B.A. , West Liberty State College, '75) 
CHERYL 0 . GALLOWAY - - - - Mechanicsburg, OH 
(B.S., Ohio State University, '67) 
SR. MARY EDWINA GILBART Blandensburg , MD 
(B.S., St . Joseph College, '64) 
(M.S., University of Maryland, '73) 
ERNEST GREKIS - - - - - - - - - - Cortland, OH 
(B.A., Youngstown State University, '64) 
t MAX LAMARR HAMMAN - - - - - Springfield, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
'[CLIFFORD ERNEST HERRINGTON Ada , OHl 
(B.Vocational Ed. , University of Toledo, '80) 
LINDA JEAN HORN - - - - - Wapakoneta , OH 
(A.B. , Oberlin College, '60) 
'[SYLVIA A. HUX - - - - - - - - Rockford , OH 
(8.S., Miami University, '71) 
PATRICIA J. JACOBS Circleville, OH 
(B.S. , Capital University, '57) 
LILLIAN P. JONES - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Central State University, '76) 
'[VINCENT GERARD KANNEY Coldwater, OH 
(B.A., Ohio Northern University, '78) 
'[GALEN CHRIS KYRE Reynoldsburg , OH 
(B.S. , Miami University, '76) 
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LORETTA LAWRENCE - - - - - - - Dayton , OH 
(B.S., Central State University, '67) 
ROGER ALLEN MARTIN - - - - - - Xenia , OH 
(B.A., Southeastern College, '82) 
JOHN MICHAEL McCABE - - - Miamisburg, OH 
(B.S. , Ohio University, '71) 
'[MARSHA ORBAN MONTENERY St. Clairsville, OH 
(B.S., Ohio State University, '69) 
'[ LEONORE MONTGOMERY - - Columbus, OH 
(8.S., Capital University, '59) 
JOYCE ANN MYERS - Malvern, OH 
(B.S., University of Akron , '68) 
FANYA ELLEN NEMETZ - - - - Gahanna, OH 
(B.A. , Otterbein College, '68) 
t WAYNE TERRENCE NUNGESSER Dayton , OH 
(B.S., Ohio University , '76) 
'[MARILYN PHILLIPS - - - - - - Newell , WV 
(8.S., Southern Illinois University, '72) 
'[STEVEN D. POMPEY Lancaster, OH 
(B.S. , Ohio University, '79) 
LINDA CHRISTINE REEVES - Vandalia , OH 
(B.S. , Ohio University, '73) 
GARY WILLIAM ROE Miamisburg, OH 
(B.S., Eastern Kentucky University, '74) 
'[PHILLIP G . RUDOLPH - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S. , Miami University, '73) 
'[JAN B. SANER - - - - - - - - - - Powhatan, OH 
(A.B., West Liberty State College, '74) 
KIMBERLY ANN SCHAFER - - - - Kettering , OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
JERILYN KAY SHEETS - - - - - - - - Lima , OH 
(B.S., Ball State Teachers College, '64) 
JOAN MARIE SHUBERT - - - - - - - Malvern, OH 
(8.S., Bowling Green State University, '64) 
PAGE ANDREW SMITH - - - - - - St . Marys, OH 
(B.S. , Wright State University, '78) 
SANTHA SUE STALL - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ball State University, '76) 
ROBERTA ANN SWARTZ Dayton, OH 
(A.B. , University of Illinois, '58) 
'[ALVIN O'NEIL THOMPSON - - Woodsfield , OH 
(B.S. , Malone College, '71 ) 
'[TIMOTHY FRANCIS TISHER - - - - - Hannibal, OH 
(A.B., West Liberty State College, '80) 
_../-STEVEN JOSEPH VERBA - - Dillonvale, OH 
(B.S., Ohio University, ' 78) 
JOAN BREITHAUPT WENDELL Englewood, OH 
(B.S., Miami Universi ty, '64) 
'[MARGARET WILLIAMS - - - - - • - Sidney, OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '77) 
'[GARY LYNN WOLFE - Ada, OH 
(B.A. , Adrian College, '75) 
ELEMENTARY EDUCATION 
'[G . KATHLEEN AKERS - - - -
(B.S. , Miami University, '71 ) 
SALLY LOUISE CASTLE 
(B.S., Syracuse University, '64) 
Kettering , OH 
Spring Valley, OH 
MAUREEN McGINTY DEUTCH - - Columbus, OH 
(B.S. , University of Dayton, '75) 
DOLORES FISHER · · · · · · · · Jamestown, OH 
(B.A. , West Chester State College, '78) 
KAREN SOBIESKI FLEMING - - - Spring Valley, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton, '67) 
CONSTANCE JOYING GUGGENBILLER Ft. Recovery, OH 
(B.S., Universi ty of Dayton , '62) 
'[SALLY A. HAMPSHIRE - - - - - - - - Versailles , OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
~RK,IJJ:6 Dil l<mvol GH 
(B.S., Ohio University, '63) 
BARBARA LEIBOLD • · · - - - Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '71 ) 
SR . JOANNE LICKVAR, 0.S.B.M . - Cleveland, OH 
(B.S., College Mise ricordia , '78) 
MARY ANN MATEY Kettering , OH 
(B.S., University of Dayton, '73) 
JAl>IICE b M•QNN- ------ fomn-te,GH· 
(B.S., Ohio University, '74) 
DOROTHY ELIZABETH McDOUGALL Kettering, OH 
(B.A., Bowling Green State University, '53) 
__j,,.H ELEN ELAINE VISNIC MORELLI - - Richmond, OH 
' (B.S., University of Steubenvi lle, '69) 
Jl:JBITI I "tHJ tJEl:\ETI Ra1leiA8 , 0 1+-
(B.S., Ohio University, '65) 
FERNE LOUISE REILICH - - - Dayton, OH 
(B.S. , Wright State University, '75) 
JOANNE MARIE (LOZAR) ROGACKI 
(B.S. , Univers ity of Dayton, '75) 
ANN B. SKOLIK - - - - - - -
(B.S., Capital University, '65) 
Kettering , OH 
Dayton, OH 
r DOROTHY MAE STRAMA - - Martins Ferry, OH 
(B.S., Ohio University, '70) 
BARBARA ANN WATTERSON - Trotwood, OH 
(B.S. , Indiana Universi ty of Pa., '77) 
EDUCATIONAL RESEARCH 
NORMAN STANLEY PHILLIPS Dayton , OH PAMELA ASHBY ROBERTS Dayton, OH 
(B.Aero Engr., Ohio State University, '55) (B.A. , Cedarville College, '72) 
(M.S.Egr., University of Dayton, '68) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
LILLIAN ALTHOUSE - - - - - - - - Piqua, OH 
(B.S., Cumberland College, '67) 
MARTHA KAY FORST - - - - - Grove City, OH 
(B.A. , Capital University, '77) 
PATRICIA MARGARET HART - - - Dayton, OH 
(B.S. , Un iversity of Dayton, '73) 
BARBARA J. HUDSON · • • • - - - - Piqua, OH 
(B.S., Bowling Green State University, '76) 
CLARENCE J. NEAL, JR. • - - - - - Columbus, OH 
(Dr. Dental Surgery, Meharry Medical College, ' 49) 
'[MARGIE PIERATT VINCENT - - - - - Versailles, OH 
(B.S., Miami University, '73) 
PHYSICAL EDUCATION 
KAREN ELIZABETH EMERY 
(B.S., Miami University, '66) 
Trotwood, OH KENNETH D. MARSHALL - - - - - - - Xenia , OH 
{B.S. , Indiana State University, '73) 
SCHOOL COUNSELING 
r JUDY RAE BEAR • - - - - - Tippecanoe, OH 
(B.S., Ohio University, '69) 
ANN T. BRAUN - · - - - - - - Coldwater, OH 
(B.S. , Wright State University, '73) 
r CYNTHIA STRASBAUGH BREIDENBACH - Forest, OH 
(B.A. , Ohio Northern Universi ty, '78) 
BRENDA KAY BRILL - • - - - - Milford Center, OH 
(B.S., Ohio State University, '74) 
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CARSON ROBINSON CHEEK - - - - St. Henry, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
'[TONI FRANCINE MARIE COLANTONIO Weirton, WV 
{B.A. , West Liberty State College, '77) 
t JON WILBUR COOPER - - - - Toronto , OH 
(B.S., University of Akron , '70) 
SR. MARGARET M . DOWNING 
{B.A. , St . Joseph College, '71) 
Lynchburg, VA 
CANDANCE L. ECHKO - - - - Centerville, OH 
(B.S., Miami University, '76) 
'[WAYNE KARL TON FERNE - - Pickerington, OH 
(B.A. , Capital University, '73) 
'[SUELLEN MARIE HOOVER - - · Columbus, OH 
(B.S., Ohio State University, '78) 
BETTY B. JAMES · · · · · - - · Trotwood, OH 
(B.S., Wright State University, '75) 
(M.S. , Universi ty of Dayton, '78) 
t NANCY E. KIZER - - - - - - - - - Elida , OH 
(B.A. , Ohio Northern University, '72) 
CYNTHIA KOHLER - - - - - - Lancaster, OH 
(B.A. , Capital University, '70) 
CLARA ANN LAMBERT · · • -
(B.S., Capital University, '70) 
(M.S., University of Dayton, '82) 
Wapakonta , OH 
t RONALD JAMES MESCHER · 
(B.S., Urbana College, '72) 
CATHY SUE MILLER-TRIMMER 
(B.A. , Capital University, '77) 
VICKY JO OLWINE - - • • · 
(B.S., Miami University, '69) 
MARK A. SCHMITZ · · · - -
(B.S. , University of Dayton, '81 ) 
- - lima, OH 
· Carroll , OH 
Arcanum, OH 
- Versailles, OH 
t ELAINE STAKIAS - • · · - · · • · Weirton, WV 
(B.A. , West Liberty State College, '77) 
MARGARET G. VEITH Blacklick, OH 
(A.B., Universi th of Toledo,' 48) 
DEBRA JO WIANT - · - - - · · Urbana, OH 
(B.S., Wright State University, '77) 
THEODORE JAMES YENNY - - - · - Ada, OH 
(B.S., Ohio State University, '79) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
SUSAN K. SISCO-BERRY - - - - - • Dayton, OH 
(B.A. , Olivet Nazarene College, '80) 
SECONDARY EDUCATION 
SHIRLEY ANNE BABB · · · • · • 
(A.B., Wilmington College, '67) 
DELORES SIZEMORE ENGLER - -
(B.S., University of Dayton, '78) 
- Piqua, OH 
Dayton, OH 
'[MARGARET ANNE CAULFIELD FULWILER Centerville, OH 
(B.S., University of Dayton, '54) 
DOROTHY JEAN HENRY 
(B.S. , Central State University, '69) 
MARY FRANCES KATZER - · · • • 
(B.S., Eastern Michigan University, '67) 
(M.Ed., Kent State Univesity, '76) 
Dayton, OH 
- Troy, OH 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
CAROL ANN BUSCH - - - - - - - Springfield, OH 
(B.S.Nursing, College of Mt. St . Joseph on the 
Ohio, ' 55) 
tTERESA DURBAK DONOHUE Wintersville, OH 
(B.S.Nursing, The University of Tulsa, '80) 
KIM DOREEN WEHAGEN HIVELY Pickerington, OH 
(B.S., Capital University, '78) 
WANETTA LAVERN NEUMAN 
(B.S., Ohio University, '77) 
t LOIS L. RABLEY - • - - - - -
(B.S. , Defiance College, '80) 
St. Clairsville, OH 
Elida , OH 
JUDITH LEE RAUCH - - - - - - Mingo Junction , OH 
(B.S. , West liberty State College, '80) 
FRED THOMAS · · · - - - · · • · · Dayton, OH 
(A.B. , Morehead State University, '76) 
r MELISA RENEE VOELKL • · · • • 
(B.A., University of Dayton, '81 ) 
Dayton, OH 
t VICKIE LONG WHINNERY - Adena, OH 
(B.S. , Home Economics, Ohio State University, '80) 
t JOSEPH VASHION WILSON - • · · · Dayton , OH 
(B.S. , Jackson State University, '81 ) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
RICHARD JOHN BOHNE - Cincinnati , OH 
(B.A. , University of Dayton, '76) 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
R USSELL A. PRIMROSE, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES AND R ESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
RICHARD A. NASH - · · · - - - - - Dayton, OH 
(B.T. , University of Dayton, '76) ~ 
\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
ROBERT A. FREESE · · · · · · · Miamisburg, OH 
(B.S.Phormocy, University of Cini ti, '7B) 
\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
ALFRED S. LETTIERI · · · · · · · · · · Resedo, CA 
(B.S.E., Universi ty of Dayton , '73) \-f, 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING 
tMARY K. EGART · · · · - - -
(B.S., Universi ty of Dayton, '72) 
Yellow Springs, OH 
\W 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
JAMES A. BOOTH · · · - · · - - - - Xenia, OH 
(B.S.Moth ., Bowling Green State University, '68) 
(M .S.Physics, Bowling Green State University, '73) 
(M.S.Nucleor Engr., Ohio State Universi ty, '74) 
fR'ALPH E. KAN KO · · - - - - - - - -- . Dayton, OH 
(B.S.M .E. , North Dakota State University, '69) 
. KATRA · · · · · - - - Dayton, OH 
(B.E.E., Unive rsity of Dayton, '81 ) 
DONNA L. GLICK · · · · · · · · Trotwood, OH GEORGE L. WISSEL - · · - · - - - Loveland, OH 
(B.S.1.E. , Universi ty of Illinois, '77) (8.S.E.E. , University of Cincinnati , '65) 
THOMAS L. HOFFMAN · · · · · Miamisburg, OH 
(B.M.E., General Motors Institute, '77) 
.Ii', m~....-n VJ V · /~ 
\ 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
ZALFA (ABDELNOUR) CHALLITA · - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '80) 
t ALEXANDER E. CLELLAND Dayton, OH 
(B.Physics, Universi ty of Minnesota, '68) 
1AMES E. ffitlRSE· 0oyto , 0H-
S_,-C)lli.a..State..LJ.ni:v.e.c.s.itµQ _ _____ _ 
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TIMOTHY L. FRITZ Dayton, OH 
(B.I.E., Genera l Motors Institute, '79) 
DOUGLAS C. GAGE - - - - - - - Centerville, OH 
(B.S. , Wright State University, '73) 
STEPHEN J. MILLER - - - - - - - • . . Xenia, OH 
(B.S., Wright State University, '71 ) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
JOHN F. EILERMAN - - · · · · · · · Dayton, OH 
(B.M.D., General Motors Institute, '78) 
LAWRENCE J. FOREMAN · · · · · Dayton , OH 
(B.S., Notre Dome University, '78) 
JAM ES C. JOHNSON · · · · · · · Englewood, OH 
(B.S., Wright State University, '73) 
CHUNG C. KANG · · · · · · · · Dayton , OH 
(B.S., Michigan State University, '79) 
DAVID J. NICHOLLS · · - - - - Beavercreek, OH 
(B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, '78) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
RICHARD E. KEEFER · · · · · · · 
(B.S., University of Cincinnati, '80) 
DAVID L. MORRIS · · · · · · · · · 
(B.S., University of Cincinnati , ' 80) 
t in Absentia 
Dayton, OH MICHEL Y. SAYAH · · · · · · · Bei rut, Lebanon 
(B.S., Universi ty of Dayton, '81 ) 
Dayton , OH NABIL S. TABCHOURI · · · · · · Zolko, Lebanon 
(B.S., Universi ty of Dayton, '81 ) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
RUSSELL A. PRIMROSE, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
AEROSPACE ENGINEERING 
ALBERT G. HAVENER - - - - - - - - Dayton, OH 
(B.S.M.E., University of Wyoming, '67) 
(M.S.A. E., Air Force Institute of Technology, '69) 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETTRES 
RAYMOND A. ROESCH , S.M. 
Statement from the Citation for Reverend Raymond A. Roesch, S.M.: 
" R everend Raymond A. Roesch, S.M. , educator, civic leader, priest , and the 
sixteenth president of the University of Dayton, presided over this University during 
two decades of its greatest growth . In a ll , he witnessed the addition of nine new 
academic departments , six associate degree programs , eighteen bachelor 's degree 
programs , forty-four master 's degree programs, three doctoral degree programs , and 
the re-opening of the U.D. School of Law. Fr. Roesch, the 'architect' of the U.D. 
campus, guided the planning, fund raising, and construction of twenty campus 
facilities. Perhaps no one person in the hi story of the University of Dayton has been 
more responsible for what it has become than the man whom we honor today. " 
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DIANA L. BAUMANN -
LOUISE A. BOWLING -
CATHERINE A. BURGER 
JOSEPH G. DEMETER 
MARYE. EBERST - - -
GAILE. EVANS - - - -
MATTHEWS. HARDIN 
PATRICIA A. JAMES -
PATRICIA M. KOTYUK -
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
- - - - - - Biology 
Medical Technology 
Political Science 
Premedicine 
Premedicine 
Medical Technology 
- - - - Marketing 
- Computer Science 
Medical Technology 
LAURA J. LIBERTORE 
ANNETTE M. NEY 
ANDREW Y. PIATNICIA 
MARK D. PIPPIN 
CAROL A. PITZER - -
TIMOTHY S. PRINZ -
JULIA A. SAMMONS 
STEVEN C. SLATON 
DAVID E. ZIMMER 
- - - - - Psychology 
- Communication Arts 
Electrical Engineering 
- - - - - Physics 
- - Computer Science 
- - - Political Science 
Premedicine 
Electrical Engineering 
- - Civil Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors 
seminars and an Honors thesis. 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
EDWARD DESMOND ARANGO 
- - - - - - - Industrial Engineeri ng Technology 
GREGORY W. BLUM 
LEONARD J. BOHMAN 
NANCY A . BOWLING 
STEVEN L. BOWMAN -
KATHLEEN M . BRAASCH 
JANET LOUISE BRICMONT 
TERRI S. CARLOW 
MICHAEL LEE CARROLL 
MARY A. CLEARY - - -
EILEEN MARY CRONE 
JOSEPH GERARD DEMETER 
RENEE DEREK 
MARY JANE DONOVAN 
PAUL G. DRAKE 
ANDREW K. EVERSOLE 
MICHAEL P. FITZ 
PAUL J. FRAUNHOLTZ 
CATHERINE L. GALBRAITH 
LORI ELIZABETH GEYER - -
- - Computer Science 
Electrical Engineering 
Social Work Program 
Studio Art 
Finance -
Communication Arts 
Health Education 
Computer Science 
- Accounting --
- - - Psychology 
Premedicine 
Music Therapy 
Elementary Education 
Mechanical Engineering 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 
Psychology 
Accounting • 
Accounting -
MAGNA CUM LAUDE 
MUSTAFA A. A. AL-SAFFAR 
JOSEPH A. ANGI - - - - -
REBECCA LYNNE BERENS -
MICHAEL GEORGE BERNARD 
KEITH GERARD BROERMAN 
Electrical Engineering 
Finance -
Marketing -
- Geology 
- - - - - - - Electronic Engineering Technology 
CATHY A. BUFFINGTON - - - - - - - English 
CATHERINE ANN BURGER - - - Political Science 
MARKT. BYRNE Electrical Engineering 
MAUREEN PATRICE CARR - Communication Arts 
ADEL C. CH EMAL Y - - - Mechanical Engineeri ng 
KATHRYN MARY COATES - - - - Marketing-
GLENN R. CRAWFORD, JR. - - General Studies 
PATRICIA LYNNE CUMBIE - Communication Arts 
MARK ANTHONY DAPORE 
- - - - - - - Electronic Engineering Technology 
ANN MARIE DARDINGER - Home Economics 
ROBERT J. DISSER - - - - - Electrical Engineering 
LORAINE KATHRYN DORN - Elementary Education 
MICHAEL GREGORY DORRIAN Economics -
HEIDI JOY FILLION - - - - Communication Arts 
THOMAS GENE FILLOON - - - - Mathematics 
DAVID W. FLORKEY - - - Elementary Education 
ANNA MARY FRANK - - - - - - - Psychology 
ELIZABETH ANNE FREEDMAN • Commercial Design 
JANET ELAINE GEIGER · • - Elementary Education 
RENEE MARIE HAMMER • · • • - Accounting -
MARGARET ANN HUELSKAMP Chemical Technology 
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THEODORE J. GRIESHOP - Chemistry 
PHILIP CHARLES HANDORF Computer Science 
TRACY LYNN HART · · - - · · • Accounting 
EDWINA J. HOO - - · · - Civil Engineering 
JUDITH DARLENE MILLER HUCKE Elementary Education 
SUSAN ANN KRAMER Premedicine 
CYNTHIA JO LITMER · • - · · · • - Marketing -
KATHERYN MARIE MURRAY • · · · • • • English 
CHRISTOPHER J. PHILLIPS - Chemical Engineering 
CAROL ANNE PITZER - • • - - Computer Science 
JOHN LEONARD PODCZERWINSKI - - Accounting , 
TIMOTHY SCOTT PRINZ Political Science 
PAUL JAMES REIS Economics.' 
JULIA ANN SAMMONS • Premedicine 
SUSAN SHALLENBERGER - Psychology 
LORI ALLEN SHAW - • 
ALICE MARIE SMITH 
J. STEPHEN STOCKUM 
JOHN WERMERT - · 
JOHN PAUL WOESTE • 
Finance · 
Criminal Justice 
Economics .. 
Accounting • 
Accounting • . 
PATRICIA ANN JAMES Computer Science 
ANNE ELIZABETH KESSENICH Home Economics 
KEVIN JOHN KILROY · • - - • · Management -
SUZANNE MARIE KSYCEWSKI Religious Studies 
KEITH URBEN KUENNING Political Science 
DIANE M . LEVO · · • · Geology 
MARY JAYE LISET - - - · - · · - - - English 
MELISSA ANNE MARSINO Communication Arts 
BRIAN L. McDONALD • - - .• • · · Accounting -
CHRISTINA M . McGRAW - · - Music Therapy 
JEAN A. McSWAIN · • Elementary Education 
WILLIAM P. METZINGER • - • Electrical Engineering 
MARY BETH MONNIER 
· · • · • · Mechanical Engineering Technology 
LAURA RENE MYERS Elementary Education 
ANNETTE MARIE NEY - Communication Arts 
CHINH T. NGUYEN · Chemical Eng ineering 
PHILLIP WILLIAM OLIVERI · Accounting .. 
ROBIN JANE PLICHTA · - • • Psychology 
DONALD LAWRENCE POTTS · · - - Predentistry 
MAUREEN MONICA PRYOR - • - · · Accounting -
ANGELA DEAN PUCKETT · - Medical Technology 
SUZETTE EILEEN RANCURELLO · Computer Science 
PHILIP A. RATERMANN • - Mechanical Engineering 
MARGARET MARY SAUBER Social Work 
CATHERINE ANN SCHMIDT Elementary Education 
ROBERT GEORGE SCHULER · • • · Mathematics 
JULIE MARIE SEILER Elementary Education 
DAVID ALLAN SIMKO • • - - • · · · Accounting ... 
LISA S. SINGER - - - - - -
EIJI TAKAHASHI - - - - - -
GEORGE ANTHONY TALBOT 
CAROL A . TUFFY - - -
MARYBETH C. UVEGES 
LAURA A. WHITACRE -
CUM LAUDE 
Music Therapy 
- - Biology 
- - Accounting -
- - Marketing -
Computer Science 
- Political Science 
TARABAY ANTOUN - - - - - - - Civil Engineering 
SUSAN ELIZABETH BADINGHAUS - - - Accounting -
ALLAN L. BARBADORA - - Electrical Engineering 
STEVEN L. BARDUS - - - - Electrical Engineering 
DIANA LOUISE BAUMANN - - - - - Biology 
MARIA R. BELTRAN - - - - Premedicine 
THOMAS E. BENSMAN - - Computer Science 
THOMAS CLAYBORN BLACKFORD - - - Accounting -
MICHAEL OTIS BOGAN - - - - - - Accounting -
LOUISE ANNETTE BOWLING - Medical Technology 
CELINE MARIE BREES - - Religious Studies 
THOMAS J. BRENNAN - - Mechonical Engineering 
TERRI ANN BERTELSMAN - - - - - - Marketing -
MARY KATHERINE BRUCKEN 
KATHY LYNNE BRUNS 
GERALD B. BUDDE - - - -
JACQUELYN A. CANNON 
RANDY L. COLLINS - - - -
KERRY SPENCER COOMBS 
DOUGLAS JEFFERY COX -
JOHN MICHAEL DICKERSON 
ELIZABETH M . DIRKES 
LAURA ELLEN DOHERTY 
STEPHEN V. DOWLING -
BRUCE LEE DROPKIN - -
MARY CATHERINE DUMM 
MICHAELS. EILERMAN 
Communication Arts 
Medical Technology 
Accounting ·~ 
- - - - Accounting -
- - - - Accounting -
Physical Education 
- - Political Science 
Studio Art 
Electrical Engineering 
- Communication Arts 
Electrical Engineering 
Music Education 
Elementary Education 
Premedicine 
SUSAN MARY ELIAS - Communication Arts 
ELLEN THERESE FAIN - Sociology 
COLLEEN MARIE FIELD Chemical Technology 
KAREN THERESA FINDLEY - - - - - - - English 
DAVID W. FLORKEY - - - Elementary EducatioA 
MARKS. FORTE Mechanical Eng ineering 
BETSY HUGENBRUCH FRENCH - Computer Science 
TIMOTH Y N . FRENCH M echanical Engineering 
PHILIP B. GLAESER - Electrical Engineering 
SHAUN J. GLENN Electrical Engineering 
CYNTHIA S. GOECKE - Medica l Technology 
MARCIA DELORES GORDON - - - - - Accounting -
VALERIE HARDING GRAVES Sociology 
DEBRA LEIGH GROVE Elementary Education 
RAYMOND T. HARTMAN, JR. Elementary Education 
MARGARET HAYES - - - - - - - - - Marketing -
AMY LYNN HELLMANN - - Elementary Education 
JOAQUIN DARIO HIDALGO - - - - - Marketing -
MARY MARGARET HILLIARD Elementary Education 
DENNIS L. HOFMAIER - - - - - Marketing -
DIANE M . HOKE - - - Commercial Design 
ADRIENNE L. HUNT Electrical Eng ineering 
ESAM H. A. !SMAIL - Electrical Engineering 
PAULS . JEANMOUGIN Chemical Engineering 
JUDITH ANN JEFFRIES Psychology 
WILLIAM LEONARD JENNEWEIN Finance -
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SUSAN M . WIBLE 
SHERRY STABLER WOESSNER 
SUSAN YOUNGPETER 
ANNE M. ZIMMERMAN 
MARY L. ZIMMERMAN 
JOYCE MARIE JOHNSON 
GARY MICHAEL KAISER 
JAYNE ANN KASSMAN 
ELIZABETH T. KEELAN -
MARK STEVEN KEMPER 
THOMAS E. KENDALL -
ANN KENDRA - - - -
DANIEL JOSEPH KENNEDY 
JULIE ELIZABETH KING -
LORI LYNNE KLUS 
PATRICIA MARIE KOTYUK 
JAMES WILSON LANE 
CHARLES .F LANG - - -
LAURA JEAN LIBERTORE 
THOMAS PAUL LIPTOCK 
ANN MARIE LOWRY - -
LARRY JOSEPH MAIERS -
KATHLEEN ANN MALONE 
MAURA J. MANNIX 
JON CHRISTOPHER MARTIN 
MAUREEN P. MEERSMAN 
MARIE ANN MILLER 
STEPHEN M . MINICK - -
LORIS. MOLL 
KENNETH JOSEPH MONNIER 
Elementary Education 
Social Work 
Communication Arts 
Marketing ;. 
- - - - Marketing -
Medical Technology 
- Health Education 
Communication Arts 
Physical Education 
Chemistry 
Electrical Engineering 
- Communication Arts 
Premedicine 
Elementary Education 
- - - - Marketing -
Medical Technology 
- - Accounting " 
General Studies 
- - Psychology 
Political Science 
- Accounting -
Social Work 
- Philosophy 
Home Economics 
- - - Accounting • 
- Criminal Justice 
Elementary Education 
- - - Music Therapy 
- - - Criminal Justice 
- - - - - - Mechanical Engineering Technology 
PENNY JO MONTEITH - - American Studies 
RICHARD J. MORSCHES - - Civil Engineering 
AMY LINN NELSON Elementary Education 
SHEILA NOLAN Secondary Education 
MICHELLE KAY NOVAK 
- - - - - Environmental Engineering Technology 
LOUISE A. OBERGEFELL - - Mechanical Engineering 
MARGARETE. O 'CONNOR - Electrical Engineering 
STACEY ANN ORZECHOWSKI - - - - Accounting-
SHERRY LYNNETTE PATRICK Communication Arts 
DIANE LYNN PAUL - - Home Economics 
MARIA H. PAVLIC - - - - - - - - - Accounting , 
ANDREW Y. PIATNICIA - - Electrical Engineering 
MICHAEL FRANCIS PIGNATIELLO - - - - - Biology 
REGINA LYNN PIKE Home Economics Education 
MARK DOUGLAS PIPPIN - - - - - - - Physics 
STEPHEN B. POLING - - Electrical Engineering 
BARBARA ELLEN RENO - - - Criminal Justice 
THERESA G . REYNOLDS Communication Arts 
JULIE PAULINE RINDLER Premedicine 
ANN MARIE ROBERTS Music Therapy 
JULIA ANN RYAN Commercial Design 
EILEEN FRANCES SALES - - - - - - Biology 
MICHAEL J. SAMMONS Communication Arts 
LISA ANN SCHOENTHAL - - Music Therapy 
KRISTINE KAE (DEETER) SHISLER Elementary Education 
EILEEN ANN SIDERAS 
HELEN M. SILLS 
STEVEN C. SLATON - -
ROD J. SOMMER - - -
MELISSA DAWN STRICKLE 
NANCY EILEEN SULLIVAN 
STEVEN J_ THOMPSON 
GUY DANIEL TURNER -
GREGORY T. VEVERKA 
GUYE. WEST 
- - - - - Accounting -
Elementary Education 
Electrical Engineering 
Communication Arts 
- - - - - - - English 
Social Work 
Electrical Engineering 
- - - Criminal Justice 
Electrical Engineering 
Chemical Engineering 
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MARY F. WHALEN - - - - - - Communication Arts 
JOAN MARIE WHITE - - - - - - - - Art Education 
CHRISTOPHER THOMAS WITTMANN - Psychology 
CAROLE F. WOLF - - - - - Marketing -
CONNIE HELENE WOLF - Marketing ' 
MICHAEL JOHN WOLFE - - - Political Science 
ADEL ZERAI Electrical Engineering 
KEVIN Z. ZERRUSEN - Political Science 
DAVIDE. ZIMMER Civil Engineering 
MARGARET ANN ZIPPERT Sociology 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE REGULAR ARMY 
PETER R. BAKER - · - - · · · School of Education 
Field Artillery 
WILLIAM L. BALL WAY • College of Arts and Sciences 
Branch Unassigned 
THOMAS M. CREA · · College of Arts and Sciences 
Infantry 
TIMOTHY N . FRENCH - - · - School of Engineering 
Corps of Engineers 
EDWARD E. MULHOLLAND College of Arts and Sciences 
Armor 
JOHN L. SWEENY · · College of Arts and Sciences 
Field Artillery 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESER VE 
THOMAS D. COFFMAN · School of Business Admin . 
Transportation Corps 
RICHARD J. MARDIS · College of Arts and Sciences 
Transportation Corps 
ANDREW Y. PIATNICIA - • · School of Engineering 
Military Intelligence 
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THOMAS L. RINEHART College of Arts and Sciences 
Branch Unassigned 
PATRICK A. SMITH · - College of Arts and Sciences 
Adjutant General Corps 
SPECIAL AWARDS 
Accounting -The Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Accounting 
donated by Jerome E. Westendorf, '43 
and Warren A. Kappeler, '41. 
Tracy L. Hart 
Anthropology - The Margaret Mary Emonds 
Huth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Anthropology 
- donated by Doctor Edward A. Huth . 
Ellen T. Fain 
Arts and Sciences - The Dean Leonard A. 
Mann, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in the College of Arts 
and Sciences - donated by Joseph Zus-
man, '65. 
Alice M. Smith 
Athletics Citi1:.enship Award - The Reverend 
Charles L. Collins, S.M. Award of Excel-
lence to an athlete for outstanding citizen-
ship - donated by Joseph Zusman, '65 . 
No Award Given This Tear 
Biology - The John E. Dlugos, Jr., Mem-
orial Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Biology 
- donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos . 
Diana L. Baumann 
Biology - The Brother Russell A. Joly, 
S.M., Award of Excellence to the student 
who best combines excellence in Biology 
and genuine appreciation of nature. 
Michael F Pignatiello 
Business Education - The National Business 
Education Association Award of Merit in 
recognition for outstanding achievement. 
Janice 0. M cDaniel 
Campus Ministry - The Brother Wattle 
Campus Ministry Award: "An award of 
appreciation for service to Campus 
Ministry." 
Mary G. Huddleston 
Chemical Engineering - The Victor Emanuel, 
'15 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Chemical Engineering -
sponsored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Christopher]. Phillips 
Chemical Engineering - The Robert G. 
Schenck Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Junior in Chemical 
Engineering - donated by Stanley L. 
Lopata. 
Dwight D. Back 
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Chemistry - The Brother George J. Geisler, 
S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Student in Chemistry - donat-
ed by Joseph Poelking, '32 . 
Mark S. Kemper 
Chemistry - American Institute of Chemists ' 
Award. 
Wayne D. Riley 
Chemistry - American Chemical Society 
Award . 
Theodore]. Grieshop 
Chemistry - Brother John J. Lucier, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Chemistry - donated 
by a friend. 
Jennifer L. M cCready 
Chemistry - The Philip Zaidain Memorial 
Award to a deserving sophomore major-
ing in Chemistry. 
Debra A. Tirey 
Civil Engineering - The Harry F. Finke, '02 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Civil Engineering - sponsored 
by the University of Dayton Alumni Asso-
ciation since 1962. 
Edwina]. Hoo 
Civil Engineering - The George A. Barrett , 
'28 Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior in Civil Engineering - donat-
ed by family and friends in his memory. 
Lea A. Herwick - Co- Winner 
Gina M. Konkoly - Co-Winner 
Communication Arts - The Si Burick Award 
of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement in Mass 
Media Arts - donated by the University 
of Dayton. 
Patricia L. Cumbie 
Communication Arts - Speech Arts - The Rev. 
Vincent Vasey, S.M. Award of Excellence 
to the Outstanding Senior in Speech Arts 
- donated by Rev. Vincent Vasey, S.M. 
Susan M . Elias 
Communication Arts - The Omar Williams 
Award of Excellence to an outstanding 
student in Broadcasting - donated by 
the University of Dayton. 
Rod]. Sommer 
Communication Arts - J ournalism - The 
Ritter Collett Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Journalism. This is 
awarded annually to the student who best 
demonstrates in his person and writings 
the qualities of Mr. Collett that the Uni-
versity hopes will serve as an inspiration 
to the Journalism students . 
Elizabeth A. Hurley 
Communication Arts - J ournalism - The Bro. 
George F. Kohles , S.M . Award of Excel-
lence in Journalism - donated by a 
friend. 
Tom]. Biedenharn - Co- Winner 
Annette M. Ney - Co- Winner 
Communication Arts - Public Relations -
PRSA Maureen M. Pater Award of Dis-
tinction to the Outstanding Senior in 
Public Relations - donated by Dayton-
Miami Valley Chapter of the Public Rela-
tions Society of America . 
Theresa G. Reynolds 
Communication Arts - Debating - The Mary 
Elizabeth Jones Memorial Award of Ex-
cellence to an Outstanding Debater -
donated by Dr. D. G. Reilly. 
No Award Given This Year 
Computer Science - The NCR Award of Ex-
cellence in Computer Science to an Out-
standing Junior majoring in Computer 
Science - donated by The NCR Founda-
tion. Anthony W Scurlock 
Computer Science - The NCR Award of Ex-
cellence in Computer Science to an Out-
standing Sophomore majoring in Com-
puter Science donated by The NCR 
Foundation. 
Gregory ]. ,?,elesnik 
Computer Science - Alumni Award of Excel-
lence in the Senior Class. 
Philip C. Handorf 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Business Administration 
- sponsored by the Mead Corporation 
Foundation. 
Lynette M . Weis 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Computer Science, Data 
Processing - sponsored by the Marathon 
Oil Foundation. 
Thomas A. Yenney 
Cooperative Education - Award of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering - sponsored 
by the Dayton Power and Light Com-
pany. 
Adrienne L. Hunt 
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Cooperative Education - A ward of Excellence 
to the Outstanding Cooperative Educa-
tion Student in Engineering Technology 
- sponsored by Earl C. Iselin, Jr . in 
honor of his father. 
Edward D. Arango 
Criminal Justice -The Sheriff"Beno" Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Out-
standing Criminal Justice Senior -
donated by friends of"Beno" Keiter. 
Alice M. Smith 
Economics - The Dr. E. B. O'Leary Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in Economics - donated by 
Winters National Bank and Trust Com-
pany. 
Paul]. Reis - Co- Winner 
]. Stephen Stockum - Co- Winner 
Electrical Engineering - The Thomas R. 
Armstrong, '38 Award of Excellence for 
the Outstanding Electrical Engineering 
Achievement in memory of Brother 
Ulrich Rappel , S.M., and W Frank Arm-
strong - donated by Thomas R . Arm-
strong, '38. 
M ichael P Fitz 
Electrical Engineering - The Anthony Hor-
vath, '22 and Elmer Steger, '22 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Electrical Engineering - donated by 
Anthony Horvath , '22 and Elmer Steger, 
'22. 
Leonard]. Bohmann 
Electrical Engineering - The Brother Louis 
H . Rose, S.M ., '33 Award of Excellence 
to the Outstanding Junior in Electrical 
Engineering. 
Mary E. Thiemann 
Elementary Education The George A. 
Pflaum, '25 Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education - donated by 
George A. Pflaum, Jr. 
Susan M. Wible 
Engineering Technology - The L. Duke 
Golden Award of Excellence to the Out-
standing Senior in the Bachelor of Tech-
nology Program - donated by the 
Gamma Beta Chapter of Tau Alpha Pi 
Honor Society. 
Therese M . Gramme! 
English - The Brother Thomas P Price, 
S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in English - donated by 
the U.D. Mothers ' Club. 
Kathryn M . Murray- Co-Winner 
Mary J, Lise/ - Co- Winner 
English - The U.D. Women 's Association 
Award of Excellence in composition 
Lisa L. Beery 
English - The Father Adrian J. McCarthy, 
S.M. Award of Excellence to the graduate 
assistant for achievement in teaching 
freshman English - donated by a friend . 
Claudia M. Stolz 
English Education - The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award of Excellence 
- donated by the faculty of the Depart-
ment of English and of the School of Edu-
cation. 
Cathy A. Buffington 
Executive Secretarial Studies - Phi Gamma 
Nu , a National Professional Sorority in 
Business , Scholarship Key awarded to the 
student with the highest cumulative point 
average. 
Teresa A. Mains 
Executive Secretarial Studies - Departmental 
Achievement Award for academic excel-
lence in the field of secretarial studies . 
Mary E. Osborne 
Executive Secretarial Studies - Administrative 
Management Society Scholarship Merit 
Award for outstanding achievement in 
training for a business career. 
Barbara Loscher 
Finance - Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance. 
Kathleen M . Braasch 
General Excellence - The Mary M. Shay 
Award of Excellence in both academic 
and extracurricular activities (Senior men 
only). 
Carlton V M . Saunders 
History - The Dr. Samuel E. Flook Award 
of Excellence to the Outstanding Senior 
majoring in History - donated by Dr. 
Samuel E. Flook. 
Michael L. Buenger 
History - The Phi Alpha Theta Scholarship 
Key (Se nior members of Delta Eta 
Chapter only). Dennis A. Arko 
History - The Caroline Beauregard Award 
of Excellence to the Outstanding Junior 
majoring in History - donated by family 
and friends in her memory. 
Katherine R. Shanabrook 
Home Economics - Award of Excellence to an 
Outstanding Senior for academic, depart-
mental and professional performance in 
the Department of Home Economics. 
Ann M. Dardinger 
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Industrial Engineering Technology - The 
American Institute of Industrial Engi-
neers Award to the Outstanding Gradu-
ate of the Industrial Engineering Technol-
ogy program - donated by the Dayton 
Chapter of the American Institute of In-
dustrial Engineers. 
Edward D. Arango 
Indust rial Engineering Technology - The 
American Institute of Industrial Engi-
neers Award to the Outstanding Junior in 
the Bachelor of Technology program who 
has a major in Industrial Engineering 
Technology - donated by the Dayton 
Chapter of the American Institute of In-
dustrial Engineers. 
Francine R . Tra il 
Languages - The Brother John R. Perz , 
S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages . 
Mary]. Lise/ 
Languages - French - Bro. George J. 
McKenzie, S.M . Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in French 
- donated by a friend . 
Cathy A. Buffington 
Library - The Brother Frank Ruhlman , 
S.M. , Award of Excellence for Litera ry 
Achievement. 
John L. Podczerwinski 
Management - The Charles Huston Brown, 
'20 Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Business Administration in 
memory of Brother William Haebe , S.M. 
- donated by C. Huston Brown, '20 . 
Kevin]. Kilroy 
Management - The Standard Register Com-
pany Award of Excellence to an Out-
standing Senior in the Department of 
Management, School of Business Admin-
istration, - sponsored by The Standard 
Register Company. 
Joseph E. Desmarteau 
Management - The Wall Street Journal 
Student Achievement Award to an Out-
standing Senior majoring in Management 
- sponsored by Dow Jones and Com-
pany, Inc. 
Alan M. ,?,ang 
Management - The Reynolds and Reynolds 
Company Award of Excellence to the 
Outstanding Woman in the Department 
of Management , School of Business Ad-
ministration - sponsored by the Rey-
nolds and Reynolds Company. 
Carol S. Chato 
Management - The Maurice F. Krug, '55 
Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in the Department of Manage-
ment , School of Business Administration . 
J ames H. Schlater 
Master of Business Administration - The Rev . 
Raymond A. Roesch, S.M. Award of Ex-
cellence of outstanding academic achieve-
ment in the Master of Business Admini s-
tration Program - donated by Winters 
National Bank and Trust Company. 
Howard S. Thaller 
Ma rketing - Award for Outsta nding 
Achievement by a Junior Marketing 
Major. 
Brian R . Girouard 
Marketing - Award for Outstanding 
Achievement by a Senior M arketing 
Major. 
Cynthia]. Litmer 
Mathematics - The Faculty Award of Excel-
lence in Mathematics. 
Thomas G. Filloon - Co- Winner 
Robert G. Schuler - Co- Winner 
Mathematics - The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
Brian S. Donahue 
M.echanical Engineering - The Bernard F. 
Hollenkamp, '39 Memorial Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering - donated by 
Louise A. and Mrs . Lucille Hollenkamp. 
Paul G. Drake - Co- Winner 
Bruce R . M enapace - Co- Winner 
M echanical Engineering - The Martin C . 
Kuntz, '12 Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Mechanical Engi-
neering - sponsored by the University of 
Dayton Alumni Association since 1962. 
M ichael A . Breda - Co-Winner 
John]. Dougherty - Co-Winner 
Mechanical Engineering - The Class of '02 
Award of Excellence for Outstanding 
Mechanical Engineering Achievement in 
memory of Warner H . Kiefaber, '05 -
donated by Michael]. Gibbons, '02 . 
Louise A. Obergefell 
M echanical Engineering - The Brother 
Andrew R. Weber, S.M., Award of Excel-
lence for outstanding service and achieve-
ment in Mechanical Engineering . 
Philip A. Ratermann - Co- Winner 
Andrew A. Runyan - Co-Winner 
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M echanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of M anufactur-
ing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Freshman in Mechanical 
Engineering Technology. 
Patrick H. Reichard 
M echanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufactur-
ing Engineers Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Mechanical Engi-
neering Technology. 
Stephen M. Deak 
Medical Technology - Alumni Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Louise A . Bowling 
Military Science - Department of the Army 
Award. The Superior Cadet Award, pro-
vided by the Department of the Army, is 
presented to the outstanding cadet of each 
academic year. 
Paul]. Borowitz, Freshman 
Lori ]. Kostelnik, Sophomore 
M ichael D . Wills, J unior 
T imothy N. French, Senior 
Military Science - The Lt . Robert M . 
Wallace, '65 Memorial Award to the Out-
standing Junior ROTC Scholarship 
Cadet - donated by his family and 
friends. 
Michael D. Wills 
Performing and Visual Arts - Music Division 
Senior Award for Outstanding Contribu-
tion to the University Bands. 
Stephen M. M inick 
Performing and Visual Arts - Music Division 
- The Brother Joseph J. Mervar, S.M . 
Award of Excellence to an outstanding 
student majoring in music. 
Christina M . M cGraw 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota Professional Music Society Award for 
Scholastic Achievement (seniors only). 
Christina M . M cGraw 
Performing and Visual Arts - Fine Arts Divi-
sion - The Mary Ann Dunsky A ward to 
an Outstanding Senior in art . 
Elizabeth A . Freedman 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota National Music Society Dean 's 
Award for Outstanding Achievement. 
Lisa A . Schoenthal 
Performing and Visual Arts - Sigma Alpha 
Iota - College Honor Award for musi-
cianship, scholarship , and general contri-
butions. 
Ann Marie Roberts 
Perfo rming and Visual Arts - Fine Arts Divi-
sion - The Professor Bela Horvath 
Award for Excellence in Representational 
Art - donated by Mrs . Josephine C . 
Horvath. 
Sharon M. Blohm 
Philosophy - The Award of Excellence to the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy - donated by Rev. Charles 
Polichek. 
Kathleen A . Malone - First 
T imothy S. Prinz - Second 
Philosophy - Rev. Charles C. Bloemer, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Philosophy - donated 
by a friend. 
Samuel H. LiPuma 
Physical and Health Education - The John L. 
Macbeth Memorial Award of Excellence 
to the Outstanding Student in Physical 
and Health Education - donated by 
Mrs. John L. Macbeth . 
Kerry S. Coombs 
Physical and Health Education - The James 
M . Landis Memorial Award of Excel-
lence for Outstanding Physical and 
Health Education Senior in Science Core 
Courses . 
Elizabeth T Keelan 
Physics - The Sigma Pi Sigma Award of 
Merit to a Senior majoring in Physics in 
memory of Caesar Castro - donated by 
Sigma Pi Sigma. 
Mark D. Pippin 
Physics - Award of Excellence to a Senior 
Physics major who has displayed "re-
markable talent , exemplary industry, 
intense motivation, and mature compre-
hension of undergraduate Physics " -
donated by the Department of Physics . 
No Award Given This Year 
Physics - The Caesar Castro Award of Ex-
cellence to a sophomore for outstanding 
scholarship in the General Physics lecture 
and laboratory sequence - donated in 
memory of Caesar Castro by Mrs . C. C. 
Castro and the Department of Physics. 
Maurice B . Aufderheide 
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Political Science -The Brother Albert H . 
Rose, S.M ., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Political Science -
donated by Joseph Zusman, '65. 
Keith U. Kuenning 
Political Science - The Eugene W. Stenger, 
'30 Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science -
donated by Mrs . Eugene W. Stenger. 
Martha L. Reddy 
Premedicine - The Brother Francis John 
Molz memorial award to the Outstanding 
Senior in Premedicine. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates the qualities of unselfishness, com-
munity service, and academic achieve-
ment - sponsored by Alpha Epsilon 
Delta. 
Donald L. Potts 
Premedicine - Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the 
Premedicine Curriculum. 
J oseph G. Demeter 
Psychology - The Rev. Raymond A. Roesch, 
S.M . Award of Excellence to the Out-
standing Student in Psychology - donat-
ed by Rev. Raymond A. Roesch , S.M., 
'36 . 
Robin]. Plichta 
Religious Studies - The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs. George W. Dick-
son, to the Outstanding student in Reli-
gious Studies - donated by Rev . John 
Dickson, S.M . '36. 
Suzanne M . Ksycewski 
Religious Studies - The Msgr. J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the 
Outstanding Junior majoring in Religious 
Studies. 
Karen R . Pax - Co-Winner 
Laura]. Schneider - Co-Winner 
Scholar-Athlete - The John L. Macbeth 
Memorial Award to the Outstanding 
Scholar-Athlete in football and basket-
ball. Recipient must have completed five 
or more terms and must have won his 
varsity letter. 
Football- Michael P Fitz 
Basketball - Michael A. Reichert 
School of Education - The William A. Beitzel 
Award for the outstanding student in Spe-
cial Education. 
Mary Jane Donovan 
School of Education - The Reverend George 
J. Renneker, S.M. Award of Excellence 
for outstanding achievement in Teacher 
Education. 
Gary F. Mazzola 
School of Education - The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and 
development activity by a student seeking 
teacher certification in the School of Edu-
cation . 
Sheila M. Nolan 
Secondary Education - The Brother Louis J. 
Faerber, S.M. Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Secondary 
School Teacher Education - donated by 
the University of Dayton Mothers ' Club. 
Albert]. Mutschler Ill 
Social Work - The Joseph Zusman, '65 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Social Work Studies - donated 
by Joseph Zusma n, '65. 
Nancy A. Bowling 
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Sociology - The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Sociology 
- donated by Joseph Zusman, '65. 
Valerie Graves 
Sociology - The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations for 
excellence in scholarship , Christian 
leadership , and the adva ncement of 
brotherhood among men - donated by 
Dr. Edward A. Huth . 
Philip G. Lampe 
Sociology - The R everend Andrew L. 
Seebold Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Sociology. 
No Award Given This rear 
Student-Athlete ( Special) - The Charles R . 
Kendall , '29 Memorial Award of Excel-
lence for Over-achievement in academic 
and athletic effort - donated by Mrs. 
Charles R . Kendall and friends. 
Michael A . Reichert 
University Relations - A ward of Excellence 
for contribution of service to the Com-
munity. 
Faces 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each in-
stitution seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follo ws a un iform 
code drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is , it deals with 
caps, gowns and hoods . 
The O xfo rd type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen . It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors . The tassel worn with the cap has three variations. First , it may be black for any degree . Second, 
it may be the color of the faculty in which .the degree was granted . Third , a ta sse l made of gold metallic 
thread is reserved to doctors and governing official s of institutions . At the moment the degree is 
awarded, the tasse l is switched from the right to the left side of the cap . 
Gow ns, which accord ing to the code are all black, are of three kinds. The bachelo r's gown is a 
relatively si mple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic 
is the long pointed sleeves. Master 's gow ns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves 
whereby the arms emerge from the sleeves through slits at the el bow. The rest of the sleeve dangles and 
terminates around the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut . In 1960, how-
ever, the gown was modified . In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close. The doctor 's gown is an elaborate costume marked by ve lvet panels down the front 
and around the neck a s well as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut 
much fuller than the other gowns and unlike them may be ornamented in color. Both the panel ing and the 
sleeve bars may show the faculty in which the degree was a warded . 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given, and the institu-
tion which a wa rded it. The level of the degree is shown by the size of the hood, the wi dth of the velvet 
trimming, and in the case of the doctor, by the shape . The bachelor' s, the maste r' s and doctor's hoods are 
three feet, three and one-half feet, and four feet long respective ly. The velvet trimming in the same order 
is two, three and five inches . This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow to the neck band . This same trimming identifies the faculty in 
which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trim-
ming is all that is needed to identify the faculty . The institution which awarded the degree is indicated by 
the colored lining. Dayton hoods are lined with cardinal red silk crossed by a Co lumbia blue chevron . 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts , Letters, Humanities 
Commerce , Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 

The University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In bUS'!) mart and hamlet, 
Where hearts their sfnry tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, rww it falls 
A mllse, all ,lje of' /)a,1JIJ111, 
Your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Yo11 r sons a11d dr111r1hters a11s11'/'r /'1·11111 
North, South, &st and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
